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L a s e n d a d e l b o s q u e » 
X S a l ó n I n t e r n a c i o n a l d e F o t o g r a f í a d e Z a r a g o z a 
J o s é E s c u d e r o 
A R A G Ó N 
N O V I E M B R E , 1 9 3 4 
Z A R A Z A 
SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGON 
Plaza de Sas núm. 7, bajo 
I N T E N S O C I E L O A Z U L * E L C R U C E F E R R O V I A R I O M Á S I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A 
P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N : 
F i e s t a s de l P i l a r . — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima Vir-
gen ael Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12); el magnífico y único en 
su género Rosario (día 13), corridas de toros. 
E l S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f í a . — General-
mente coincide con el período de las fiestas del Pilar. 
Su éxito es mundial. Acostumbran a pasar de dos mil 
las obras expuestas. 
S a n V a l e r o . — Día 2Q de enero. — Patrón de Za-
ragoza. 1 iesta local. 
C i n c o de m a r z o . — Se conmemora un hecho de ar-
mas de la primera guerra civil. Hoy ha derivado en 
fiesta campestre. 
S e m a n a S a n t a . — Estas fiestas atraen a grandes nú-
cleos de los pueblos de la región, pues se celebra con 
toda la magnificencia del culto católico la notable 
procesión del Viernes Santo. Las catedrales cuelgan 
durante estos días sus magníficas series de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
C a t e d r a l e s . — Nuestra Señora del Pilar. — Catedral 
de este nombre donde se venera la sagrada imagen. 
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Esculturas 
de Ramírez y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy 
no es visible por las obras de consolidación). Valiosí-
simo joyero. 
L a S e o . — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita. Muros y cúpulas mudé jares. Riquísimo 
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra 
maestra de fama mundial, Horas de visita a los dos 
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16. 
S a n P a b l o . — Estilo ojival. Torre mudé jar. Altar 
mayor de Forment. Tapices dibujados por Rafael (se 
exhiben durante la Semana Santa). 
C r i p t a de S a n t a E n g r a c i a . — Magnífica portada pla-
teresca de los Merlanes. E n la cripta sepulcros cris-
tiano-romanos (siglo iv) y reliquias de los Innume-
rables Mártires. 
L o n j a . — Renacimiento aragonés. Año 1558. Joya 
de la arquitectura regional. Magnífico alero. 
A u d i e n c i a . — Severo edificio del siglo xv i ; esplén-
didos salones con magníficos artesonados. E n la Ca-
pilla bellísimo crucifijo en madera policromada (si-
glo xvii) . 
E s c o l a p i a s . — Fachada bello ejemplar de barroco 
en ladrillo; en el interior techos por Claudio Coello. 
C a s a de l o s P a r d o . — Bello edificio del siglo xvi 
con hermoso patio típico de la arquitectura aragonesa. 
M u r a l l a s r o m a n a s . — Son visibles las que hay en el 
convento del Sepulcro en la ribera del Ebro. 
R i n c ó n de C o y a . — Situado en el Parque de Buena 
Vista. Se construyó en el centenario para poner foto-
grafías de las obras del gran artista aragonés y una 
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya. 
U n i v e r s i d a d . — Fundada por Pedro Cerbuna. E n el 
mismo edificio están instalados el Instituto de Segun-
da Enseñanza y la Escuela del Magisterio. L a biblio-
teca que ocupa la antigua capilla tiene una bóveda de 
complicadas nervaturas del siglo xvi. También se 
guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos. 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y C i e n c i a s . — Soberbio edifi-
cio mezcla de arte moderno y renacimiento aragonés. 
S a n F e l i p e . — Ecce-Homo, estatua de Picart, si-
glo xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas 
policromadas del xvn. 
S a n M i g u e l . — Torre mudejar, retablo de Forment 
y Yoli; pinturas de Luzán. 
S a n G i l . — Torre mudéjar; estatuas de Ramírez. 
A n t i g u a Z a r a g o z a . •—• Debe visitar el turista el rin-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de L a Seo ñor el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia de la Magda-
lena, con su torre mudéjar. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
M u s e o P r o v i n c i a l de B e l l a s Artes .—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología. Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'.so pe-
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 
M u s e o C o m e r c i a l . — P l a z a de Castelar.—-Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
a 18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
M u s e o E t n o g r á f i c o " C a s a A n s o t a n a " . — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.-Entrada o'50 pesetas 
Los domingos, 0*25 solo por la mañana. 
C a s t i l l o de l a A l j a f e r í a . — Mezquita árabe siglo xi. 
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a n ' i S y de 
15 a 17. Entrada con permiso militar. 
B i b l i o t e c a Provincial .—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 ^ a 13 ^2.—En-
trada libre. 
B i b l i o t e c a de l a s F a c u l t a d e s de M e d i c i n a y C i e n -
cias.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 ^ a 
13 í^.—Entrada libre. 
B i b l i o t e c a Popular .—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar.—-Abierta los d;as hábi-
les de 17 a 21,—Entrada libre. 
A r c h i v o B i b l i o t e c a de l Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la I ibertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
B i b l i o t e c a C a l d e a n o. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 ^ a 6 ^ los días hábiles. 
" B i b l i o t e c a Aragón".—Instalada conjuntamente con 
ta Biblioteca Paraíso en el Museo Comercial de Ara-
gón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. — Entrada libre. 
M u s e o de tap ices . — Catedral de L a Seo, entrada 
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices 
de las catedrales, de los siglos xv, xvi y x v m y mien-
tras duren las obras del Pilar, aquí se guarda la sille-
ría del coro, obra renacentista de subido valor. Visita, 
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas. 
U N A O R G A N I Z A C I O N 
P A R A EL S U M I N I S T R O D E 
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ét constituye la fuerza taska, y éá permanencia a toéa obra ée ladrillo, 
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T e l é f o n o 4 S 7 6 — A p a r e a d o 171 
la industrial licorera Espaflola A ^ I S I 
R O N i 
COÑAC "ffERROVIJlKIO" I 
j 
( M a r c a r e g i s t r a d a ) 
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G A L L E T E R A PARA L A D R I L L O H U E C O , M A C i Z O , E T C . , E T C . 
Hijos de J u a n Guitart 
•— ». a. — 
S a n A ^ u s t f i n . n . o 5 
E l c o c h e F O R D , : más fuerte, de línea moderna y elegante, y 
el de rendimiento más 
económico. 
Receptor R. 
el aparato de Ra-
dio más perfecto. 
El de más clara 
modulación. .' 
R e f r i g e r a d o r a 
" General 
E l e c t r i c " 
hislene, como-
didad y econo-
mía del hogar. 
La que mejor 
conserva los 
alimentos. = 
T o d o e s t o l o e n c o n t r a r á V . e n 
A U T O - R A D I O 
Coso , 8 7 - T e l é f o n o 1478 
Z A R A G O Z A 
11111 
N.-109 
t a r a g o z a 
W i 
' W i n ? í l S 
C r r a m H o t e l 
laan^nrado eu Octubre de 1929 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s 
c o n c u a r t o d e b a ñ o 
T e l é f o n o e n t o d a s h a b i t a c i o n e s 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
d e s d e 2 0 p e s e t a s 
R e s t a u r a n t - O r l l l - R o o m 
C i i r a n H a l l - S a l ó n d e fiestas 
K o o f b a r d e n 
O m n i b u s a t o d o s l o s t r e n e s 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : 
« K A S T O T E I i - Z A R A G O Z A 
E S P A D À 
0 
Exigid los cafés del 
= = B R A S I L 
Son los más finos y 
. a rom áticos • 
Ca^a^ B r a s i l 
Peí ayo = BRACAFÉ! Carioca 
I 
P E R F E C T A ' 
L a c a j a de c a r t ó n 
o n d u l a d o m á s p r á c -
t ica y e x c e l e n t e . 
Fabricadas nuestras cajas " P E R F E C T A " 
a base de cartones ondulados muy resisten-
tes, sustituyen con gran seguridad y ventaja 
a los embalajes de madera con el consiguiente 
ahorro de tiempo y dinero. 
I N D U S T R I A S D E L C A R T O N A J E 
le a y u d a r á p r á c t i c a m e n t e a r e s o l v e r 
s u s p r o b l e m a s de e m b a l a j e . 
I A p a r t a d o 156 Z A R A G O Z A 
Si necesita v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
comprar B A R C E L O N A Y G A R I N 
_ Don Jaime, 32 
G é n e r o s d e P u n t o 9 san « T e l é f o n o 4 1 3 3 - Z a r a g o z a 
L E E D " A R A G Ó N " , L A R E V I S T A D E L S . I . P . A 
N. - liO 
••• ••• ••• ••• •#» — *•<• *•» ••• — -'9* -— •«» *«• »»» >#. ô. 
G u í a H o t e l e r a d e Z a r a g o z a 
I » R E C I O S C O K F O R T 
H O T B L, C: L S O 
En lo más céntrico de Zaragoza - Pensión completa de 13 a 18 pesetas 
Precios especiales para los señores viajantes 
Molino, 2 - Teléfono 1940 
P O S A B A S 
P o s a d » de l a s A l m a s 
La más renombrada de la cocina aragonesa 
nes, bodas, bautizos, etc. - Pensú 
San Pablo, 22 - Teléfono 1425 
F O N D A S 
P O N D A A R O E N T I N A 
Confort moderno - Casa de gran confianza para el viajero 
Pensiones de 8 a 9 pesetas 
Plaza de Salamero, 3 y 4 - Teléfono 3503 
F O N D A D E L , P I L r A R f 
(Antes Posada del Pilar) | 
Grandes reformas recientemente hechas, — Pensión de 7*50 en adelante. i 
Servicio de coche a todas las estaciones. — On parle francaise. 1 
Teléfono 5956 I 
Pilar, n.0 9 J U A N M A N U E L G I N E R 
E N Z A R A G r O Z i L 
H O T E L 
E U R O P A e f e 
T O D O 
A L F O N S O I, N Ú M E R O 1 9 : - : 
I ^ C r t A T E M M A 
C O N F O K T 
(ANTES PLAZA CONSTITUCIÓN) T E L E F O N O 1 9 1 4 
O T E L H I S P A C E S B8SBK 'iBBggir 
C a r d d n , n d m . 1 
T e l é f o n o 4 4 7 4 
Raciaiit«meoi« rvstoarado — Confort moderno — Calofacción — Aguo corrionto 
P R E C I O S M Ó D I C O S Z A R A G O Z A 









Méndez Núñez, núm. 3 
Z A R A G O Z A 
Ventas al por mayor y menor 
iiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiu 
Fabricamos guantes a medida 
— — .d.—-ç,. , — — — . 9 . — 
Gran Cestería 
! de 
i Nülán Blanco 
0. Jaime I, n.0 81 
(jnnto a P.a La Seo) 
Sillerías de lonco, meania 
y mimbre. Se Hacen toda 
clase de modelos y encargos 
Antes de consni íar precios, 
vea usted los de esta casa 
— — • • • — — — 
fTirunniiinmimni! 
L E A V. E L NÚMERO D E A B R I L D E 1928 
DE 
A R A G O N 
D E D I C A D O À 
^ G O Y A ^ 
INTERESANTES REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J . MORA 
^ Í T Í T T V Í Í Hk I t & ^ í í T l A ̂ y 8 ' e n ei P"""sr Centenario de su muerte, Ai. Marín 
O ? i » J l x A J Ï N L J l ' i J r Sancho. — La época de Coya, A. Giménez Soler.— Goya, 
pintor religioso, / . Valenzuela Larrosa.—Los bocetos pinUdos por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Kamón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B. Bcntara.—Goya y la pintura moderna, / Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E . Villamana y A. Baeza.—Cronologia de algunas láminas de la taitromaquia 
de Goya, / Sinués.—Lo que se pagó por lo» retratos de Fernando Vil y Duque de San Carlos.— 
Hóramage a Goya, inspirateur de l'art frauvaise, //. Kerne.—impresiones de Goya en el Vati-
cano, / / . Estevan.—Problemas goyescos, A. L. Mayr.—Nuevo» cuadros de Goya, A. ¿asierra. 
Feminismo, C. Latorre, Ai. T. Santos y A. G. Giménez.—indumentària goyesca, Af. C . Villacampa. 
Aportaciooes para la verídica biografía ár Goya, / Ai. Abixanda.— La técnica de Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. òànchf·. Sarta.—El último capncho, _/. Francés.—Un exce-
lente libro! La Duqucüa de Alba y Goya, A. Vegue.— Un Goy» no catalogado. F . G.—Goya y el 
arle francés del siglo XiX, P. Ouinard.~Goya erógooé», / Calvo /lí/aro.--D. Juan de Escoizquiz, 
/ Salarrallana.—Un siglo en el aprecio ríe la fama de Goya. Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.— Li modernismo de Goya, Margarita Ntlk ". — Santa Justa y Santa Rufina, 
R. Sánrhez Ventara.—Goya Pintando en el Pilar, Pascual Galindo.—Apuntes para una crono-
logia de las obras de Coya, Al. S. S. 
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l iaban, con preferencia sus compras a los anunciantes de l a rev is ta A R A G O N 
N. -111 
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A U T O M Ó V I L E S 
G À R À J E 
L À C À R T E 
Z À R A G O Z À 
« R E N A U L T » 
N À U L T 
Talleres Me canicos 
y áccesorios en general 
Ràfols, num. i - Teléfono 32 ,30 
C e m e n t o s P o r f l a n d M o r a í a d e J a l ó n 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
nmiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiii 
L o m á s m o d e r n a 
d e E s p a ñ a 
Fábrica en I k a t a de Ja lóo 
TELÉFONOS 1S y 16 
O f i c i n a s ; Z a r a g o z a , C o s o , 5 4 
T E L É F O N O S S 6 5 
\ üiiiimniiiiiii uiimmmiliimiiíiimi!Mitmii(imiimimmmiiimmnimm 
i í L a F l o r d e A l m í b a r i 
S :•• I i 
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liiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiniiuiiraiiniiiiiNiiiiiiiHiniiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiHim 
I N o m b r e R e g i s t r a d o | < 
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHBiiiiiiraiiuiiiiiuiiuuiiiuiiniimiiiimiHiiiiiiiiim̂ ^̂ ^̂  
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Ï CONFITERÍA li""iii™niiniiniiifflimimnmifflminifmiiiffl̂ ^̂ ^̂ ^ G Ü I R L A C H E | 
I I T E L É F O N O 1 3 2 0 I E S P E C I A L | 
I D o n J a i m e 1 , 2 9 y 31-Zaragoza |ELAB07AC|(JNS| 
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D I A R I A I 
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- L @ . E y 9 «tíí® -^La 
(LA EXPORTADORA HISPANO AMERICANA) 
A P A R T A D O 9 o 4 l 
M A B M I ] D 
R E V I S T A M E N S U A L ILUSTRADA 
D E L C O M E R C I O D E EXPORTACIÓN, 
F U N D A D A E N A B R I L D E i 9 z 4 . 
DELEGADA HONORARIA EN ESPAÑA 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
•«» <•! 
N. -112 
G r a n d e s F á b r i c a s de Tej idos , C o r d e l e r í a y A lparga tas 
Especial idad en suministros de envases y cuerdas 
para F á b r i c a s de Azúcar , Superfosfatos y de Harinas T S k t k C I S C O 
Fábr icas* M o n r e a l . 5. T e l é f o n o l 8 o 3 
L a C a d ena, 5. T e l é f . l 7 3 0 r l ^ Z l Z Z GOVERAIN 
Cabies 
A n t o n i o P é r e z . 6. T e l . 4 2 2 9 
A p a r t a d o de Correos 128 - Zaragoza 
4 . . . 
R A M O N T E L L O FÁBRÍCA DE BOÍNAS 
C A S A F U N D A D A E M 1 8 2 0 
F Á B R I C A 
Barrio del Cestillo, 175 
T e l é f o n o 3 1 3 9 
S U C U R S A L Y D E S P A C H O : 
Escuelas Pías , 63 
T e l é f o n o 2262 
MANUFACTURA OENERAL DE SOMBREROS 
FÁBRICA DE GORRAS 
Z A R A a O Z A .1 
F á b r i c a 
Casa central: 
ZARAGOZA 
A p a r t a d o S O 
F Á B R I C A 
Z a r a g o z a : Dr. Cerrada, 15 - Teléf. 1893 
S e v i l l a : Calle del Proáre/o - Teléf. 31610 
Apartado 271 
V a l e n c i a : Espartero/. 7 - Teléf. 11704 
Apartado 164 
M u r c i a : Plaza Monassot. S - Teléf. 1643 
Apartado 42 
M a d r i d : Paseo Yeserías. 21 - Teléf. 7lS7o 
Apartado 3;7 
Oficinas en Madrid: Av. de Eduardo Dato, 4 
Teléf. 22906 - Apartado 377 
d e E s p e j o s 
C a p i t a l 
9.000.000 
d e p e s e t a s 
S U C U R S A L E S : 
Z a r a g o z a : Alfonso I , 13 y l 5 y Fuenclara, 6 
Teléfono 2017 
S e v i l l a : Plaza del Duque de la Victoria. 13 
Teléfono 23348 „. 
V a l e n c i a : Paz, n." 22 Teléfono 11147 
P a m p l o n a : Avenida de. Roncesvalle/, n." 4 
Apartado 40 - Teléfono 2729 
Oficinas en Barce lona: Balmes, n." 11, 1." 
Teléfono 21612 
I N S T A L A C I O N E S D E E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S 
V e n t a n a l e s 
y P u e r t a s d e A c e r o .j 
N U E S T R A F A B R I C A C I Ó N S E D I S T I N G U E E S E N C I A L M E N T E : 
a ) P o r su perfecto a c a b a d o 
b) Por su c ierre h e r m é t i c o 
c) P o r su e l eganc ia 
d) P o r s u solidez 
Cubiertas de cr i s ta l 
P i sos de h o r m i g ó n con cr is ta l 
R ó t u l o s luminosos 
Pizarras para anuncio y cotizaciones de Banca y Bolsa. — Vitrinas 
industriales y de Salón, en todos los modelos y clases.—Vidrieros 
art íst icas . •—Vidrieros paro muebles. — Espejos de todas clases . 
Decoración del cristal por todos los procedimientos conocidos. 
V I T R I N A S ^ H E T A L I S T E R f A , C E R R A J E R Í A 
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LA personalidad excelsa de Santiago R a m ó n y Caja l ha dejado este mundo para entrar en las p á g i n a s de la 
His tor ia . 
¿ Q u é H i s t o r i a es esa y q u é c a p í t u l o ? L a glor iosa de Es-
paña ; y el cap í tu lo , aquel en que t ra ta de sus grandes h o m -
bres... I n c l i n é m o n o s reverentes y un , tanto orgullosos, como 
españoles , viendo que, en las cinco partes del mundo, la 
letra impresa empieza con alabanzas merecidas la b i o g r a f í a 
inmortal de nuestro sabio... 
Mas, como aragoneses, l a m e n t é m o n o s de que no nos cabe 
hacer lo mismo. A r a g ó n no tiene h i s to r ia c ient í f ica , o me-
jor d icho: la h i s tor ia de la Ciencia aragonesa, que s in duda 
existe, aun cuando no profusa n i br i l lan te , e s t á por hacer... 
Servet, J o r d á n de Asso, Juan Pablo Bonet , Piquer.. . ¡ C u á n -
to de oscuro en e l l a ! ¡ C u á n t o de humi lde que, bien bus-
cado, a ú n pudiera b r i l l a r ! 
Cajal ha sido, por los justos elogios resonantes que sus 
trabajos han provocado en el mundo entero, por lo pura-
mente científ ico y o r i g i n a l de su labor y, en fin, por la 
enjundia y la fo rma b r i l l a n t í s i m a de su prosa, una figura 
comparable a la que es, en el A r t e , la de Goya. Se ha d icho 
tanto sobre Cajal , que no se puede a ñ a d i r una sola palabra 
a su p a n e g í r i c o . Para nosotros, los aragoneses, su recuerdo 
m 
m 
Detalle del nuevo 
sello representa-
tivo del duelo na-
c i o n a l p o r la 
muerte d e l glo-
rioso sabio 
debiera ser el s í m b o l o del t raba jo y de la constancia. Y 
t a m b i é n la divisa de toda empresa c ient í f ica , en la que. 
alentados por su memor ia , t r i u n f a r í a m o s . . . 
J. GIMENO RIERA. 
Uno de los últimos retratos 
dé D. Santiago R a m ó n y 
Cajal, hecho en Jaca du-
rante su veraneo en esta 
capital hace cinco a ñ o s (Fot. de las Heras, Jaca) 
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Wilbur E. Taylor 
Detroit, Mich. (Estados Unidos) 
X S A L Ó N 
I N T E R N A C I O N A L 
ORGANIZADO^ como en a ñ o s anteriores, por la Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza, se ha celebrado en el Sa-
lón del Palacio de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l el X S a l ó n 
In te rnac iona l de F o t o g r a f í a . 
H a n concur r ido a este S a l ó n 275 autores, con u n to ta l 
de 1.620 obras, de las cuales se han seleccionado unas 500. 
A r d u a labor la de hacer un j u i c i o de c r í t i c a de las mis-
mas, ya que al ser una se lecc ión todas las obras expuestas, 
t ienen cualidades estimables. 
N o obstante, siquiera sea someramente, nos ocuparemos 
de las obras principales. 
A f r i c a del Sur p r e s e n t ó tres autores; sobresalen " C a m i -
no de Caledon", precioso paisaje con m o n t a ñ a s al fondo ve-
ladas por neblina, y " L a O l a " , notable por la in terpreta-
c i ó n del agua y el oleaje; ambos son dos bromuros de 
A u d t s h o o n n ; " P o r el a r royo de la m o n t a ñ a " , b romuro de 
H a y w a r d . 
A l e m a n i a estuvo peor representada que en los Salones de 
a ñ o s anter iores ; citaremos u n be l l í s imo paisaje con el v i -
gor de u n aguafuerte t i tu lado "Jelsenschlncht" debido a 
K a m m e r e r : t a m b i é n son..,notables dos obras de G ü n t r e h 
t i tuladas " E n t r e las olas" y "Pueblo a l e m á n " , esta ú l t i m a 
una de esas pintorescas h o s t e r í a s del T i r o l . 
A u s t r i a t uvo g ran cant idad de obras expuestas y es una 
de las naciones mejor representada en el certamen. Sketh 
es autor de "Caminante descansando", precioso c lo robrc -
m u r o de asunto m u y p o é t i c o ; Scholz, el capricho f o t o g r á -
fico "Sombra fugaz" ; Ka rp lus , una preciosa cabeza de m u -
j e r del pueblo, que si de algo peca es de exceso de detal le; 
U l l r i c h , " U n salto de s k i s " ; E m m a Heisz " O t o ñ o " ; u n r o -
m á n t i c o patio con una estatua dieciochesca en el centro, y 
" R i n c ó n soleado", m u y pintoresco y evocador. Keple r u n 
estudio del na tu ra l femenino t i tu lado " M e d i t a c i ó n " ; F r e m l 
"Pueblo m o n t a ñ é s " , u n c lo robromuro precioso; t a m b i é n es 
notable el c lo robromuro de B i t z a n t i tu lado " V i e n t o " , que 
representa un paisaje de n ieve ; Sclausberger tiene el m á s 
bello estudio de cabeza que hay en el certamen, es un c lo ro -
b romuro , a s í como "Cosecha de manzanas"; Brejche , el 
m á s bello paisaje de la e x p o s i c i ó n t i tu lado " E n t r e los pra-
dos" ; y " A t a r d e c e r " ; Kyse la u n precioso estudio de bosque , 
con nieve t i t ú l a lo " C o n t r a l u z " ; Rybarye "Nubes de t o rmen-
ta" , con un cielo de g ran efectismo; y por ú l t imo ' Le i tne r 
con u n bello b romuro " M a ñ a n a o t o ñ a l " en el bosque de 
V i e n a . 
De B é l g i c a destaca Misonne con su " M e l a n c o l í a " , " V e n -
t i sca" y un efecto de- celaje en el t i tu lado " E n el pa í s del 
v i en to" , los tres ejecutados a la t in ta grasa; t a m b i é n es 
curioso el t i tu lado "Atasco" , de Deta i l le 
Checoeslovaquia ha bajado a lgo ; s in embargo, son nota-
bles " M a d r e e h i j o " , b romuro br i l l an te de Popper ; " E x t a -
sis", de L e r c h y " D e s p u é s de la to rmenta" , be l l í s imo paisa- , 
j e con una sol i tar ia cruz en el centro, debido a B i r n . 
Estados Unidos t u v o un e n v í o m u y importante , que, a 
nuestro j u i c i o , no d e s m e r e c i ó de los a ñ o s anteriores. E m -
mett, u n c lo robromuro que es u n fuerte estudio de unas ma-
nos; Priester , u n paisaje t i tu lado "San V i r g i l i o " ; C a l v i n 
"Romance y t ragedia" , un abanico j a p o n é s y u n cuchi l lo de 
los que en aquel p a í s emplean para el " h a r a k i r i " ; F u k u un 
contraluz "Sombras de c iudad" y " R e t i r o " , t é t r i c o p e ñ a s -
co al borde de u n lago, ambos trabajos al c l o r o b r o m u r o : 
Becket t " E u c a l i p t u s " ; K o i k e " B r i s a es t iva l" , preciosso es-
tud io de ramas de á r b o l que tiene la transparencia de una 
laca; D o r i n tiene un estudio de na tura l femenino a r r o d i l l a -
do t i tu lado "Pena" y una hermosa perspectiva de un canal 
veneciano, ambos son c lo robromuros ; Mat sumoto un b r o -
m u r o t i tu lado " S o m b r a " ; T u c k e r m a n un precioso estudio 
t i tu lado " M o d e s t i a " ; Scherer " U n canal en una ciudad del 
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N o r t e " ; K o r t h " S i g l o X X " , representa locomotora en un 
interior de una g ran e s t a c i ó n ; ejecutado al b r o m ó l e o ; Jor -
dán una cabeza de p e r r o ; y Haz lenhur t s u n bello estudio del 
natural al c lo robromuro . 
De Franc ia no citaremos m á s que tres obras : " V i e j o 
arrabal" , de K o l b , " D a l i a s " , de Ernes t y u n bello paisaje 
de Steenkiste al b r o m ó l e o . 
Holanda tiene a Schaepman con una escena m u y senti-
mental t i tulada " R e v e r l e " y " R o m a " ; Berssenbrugge con 
" E l puerto", interesante fortaleza medioeval . 
H u n g r í a , u n estudio de uvas en u n t a z ó n de c r i s ta l a ple-
na luz, de Diebo ld y u n paisaje de Sarkams. 
India, un correcto estudio del na tu ra l y t i tu lado " M i ma-
dre", de U n w a l l a , y el paisaje de Coper " G l o r i a ma tu t i na" . 
De Grecia no hay m á s que una obra " C o l u m n a t a " ; es 
una con dos figuras vestidas a la usanza de la Grecia de 
Pericles y es o r i g i n a l de Coconis. 
Inglaterra , aunque no tiene la r e p r e s e n t a c i ó n de otros 
a ñ o s , no por eso deja de ser interessante. E l a t r i o de ig l e -
sia y la cripta, debidos a Calore, es lo m á s interesante. 
I ta l ia ha avanzado mucho. Perette representa u n b r o m ó -
leo transportado t i tu lado "Sobre el l a g o " que es u n s i m i l de 
aguafuerte; C r i g g e " P o r t o p i n o " , u n bello apunte de los 
lagos i ta l ianos; V i t t o n e u n bello estudio de flores de a lmen-
dro t i tulado " P r i m a v e r a " ; Matos u n apunte de ambiente 
d r a m á t i c o , es un c lo rob romuro t i tu lado " T e m p o r a l " que re-
presenta u n p e ñ a s c o sobre el cual hay u n casti l lo y se com-
plementa con un precioso celaje; Guadagnin i " V i e j o par-
que" ; Cartaguala " A n d a n t e . . . mosso", que es una comi t i va 
de novicios. 
Del J a p ó n , " L a mu je r del abanico", de Nahagama. 
De Java, u a ,bello paisaje m u y bien interpretado al am-
biente, o r ig ina l de Lucas, " M o n t a ñ a de n ieb la" . 
Polonia tiene a B o g a k i con u n estudio de espigas de t r i -
g o ; Rotb l i t con " S u b u r b i o " y N i e v v i a d o m s k i con u n pre-
cioso retrato y una obra de asunto t i tu lada " R e g a ñ a d o s " , 
a l que s irve de fondo una monumenta l fuente. 
Rusia presenta var ios autores que re t ra tan t ipos degene-
rados de aquel p a í s , tales como " K i r g h i s " , que es el t ipo 
del hombre m á s p r ó x i m o a l gor i l a , es debido a Debabor ; 
es de mencionar "Lanzadores de j abahna" , de Scheguine; 
el t i tulado "Euerza" , de Rodchenk, no es m á s que un punto 
de vista que no es frecuente. 
Suecia, " E l hombre de la p ipa" , de G o t l i n . 
Suiza, una pastorci l la a c o m p a ñ a d a de un perro , debido a 
Peyer. 
E s p a ñ a ha estado en este certamen bien representada, y, 
sobre todo, la E o t o g r á f i c a de Zaragoza. 
M i g u e l A n g e l N a v a r r o tres bellas fotos, dos de E g i p t o y 
una de Grec ia ; Un tu rbe , de S e g ò v i a , un bello estudio de 
cabeza de m u j e r ; Rived , de M a d r i d , una calle de M a r r u e -
cos; M a r í n , de San S e b a s t i á n , un buen r e t r a t o ; N i c o l á s 
Ibáñez , de M a d r i d . "Jardines de L o u v r e " ; O r t i z E c h a g ü e , 
dos tipos vascos semejantes a los de otros c e r t á m e n e s ; A n -
tonio C a m p a ñ a de Sarr ia , un estudio de caballos unidos a l 
arado, de g r a n efecto por tener el punto de vis ta bajo ; C lo -
res, de Barcelona, "Transparencias" , s i m i l aguafuerte; P la 
y Janin i " I n v i e r n o c rudo" , que semeja u n d ibu jo al c a r b ó n ; 
Matutano, de Valencia , un estudio del na tu ra l t i tu lado " D e -
cora t iva" . 
De Delgado V i d a l , de Valencia , citaremos "Reflejos en 
la huerta" , que tiene el encanto de los b ü e n o s paisajes; y 
M a r t í n e z Sanz "Crisantemos blancos". 
Terminaremos esta i n f o r m a c i ó n o c u p á n d o n o s , s iquiera 
sea brevemente, de los e n v í o s de la Sociedad E o t o g r á f i c a 
de Zaragoza. 








cando m o t i v o s " ; de J o a q u í n G i l M a r r a c ó el t i tu lado " B a r -
cas", que parece la t é c n i c a l i tog rà f i ca , y " E l lago" , in tere-
sante b romuro , sobre todo, las veladas m o n t a ñ a s de ú l t i m o 
t é r m i n o ; de J o s é Escudero citaremos " L a senda del bos-
que" y u n precioso estudio de á l a m o s t i tu lado " N o v i e m -
b r e " ; " E l C e r v i n o " de J o s é A n t o n i o Baselga, es algo defi-
n i t i v o y bien compuesto con la e r m i t a de p r i m e r t é r m i n o ; 
M i g u e l Eac i p r e s e n t ó " R i n c ó n zaragozano", precioso es-
tud io al b r o m u r o del A r c o de los C a r t u j o s ; A u r e l i o Grasa 
p r e s e n t ó cinco obras, entre las que se destacan " A r c o I r i s " 
y el contraluz "Santa E n g r a c i a " ; J a l ó n A n g e l es el profe-
sinal que al ponerse en contacto con los amateurs tiene fo r -
zosamente que destacar; las dos cabezas que p r e s e n t ó " J u -
ven tud" , bello perfi l y "Re t ra to de Irene L ó p e z de H e r e d i a " 
son dos obras que lo a c r e d i t a r í a n , si no lo estuviese de 
sobra, en el re t rato ; t a m b i é n hizo una i n c u r s i ó n en el pa i -
saje, presentando un bello estudio del Cast i l lo de T o r i j a . 
A n t o l í n N u v i a l a , " T r a m a c a s t i l l a " ; E u t i m i o Marco , "Co-
l a b o r a c i ó n " , y J e s ú s Esteban, "Re t r a to" , y Carbonell , " E l 
loco de X a u e n " . 
Este es a grandes rasgos el X s a l ó n In te rnac ionabde F o -
t o g r a f í a del cual, la Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza está 
editando un " F o t o g r a m " con lo m á s selecto del mismo, 
para que s i rva de recuerdo del d é c i m o aniversar io de su 
a c t u a c i ó n . 
H . A . 
D . S A L V A D O R A Z A R A 
HA muer to don Salvador A z a r a Serrano, maestro de ca-p i l l a de la Seo y profesor del Conservator io de M ú -
sica de Zaragoza, uno de las firmas musicales de m á s pres-
t i g i o de A r a g ó n . 
¡ D e s c a n s e en paz! E l A r t e ha perdido uno de sus h i jos 
predi lectos; A r a g ó n , uno de los hombres que mejor encar-
naron las vi r tudes de la raza. 
E r a , s in embargo, un n i ñ o afectuoso, valga la frase, que 
por el c a r i ñ o se dejaba gu ia r sin resistencia. E n él ha l ló el 
amigo el c o r a z ó n abierto a toda cordia l idad y el bols i l lo 
dispuesto a todas las generosidades. Nunca d ió va lor al 
d ine ro ; era empero un e s p í r i t u inquieto para ahondar en 
todo problema cu l tu ra l y mora l . ¡ P a r e c í a b rusco! y le hemos 
visto l l o r a r por una sencilla enfermedad de sus deudos, y 
por la muerte de uno de sus perros de caza, que él l lamaba 
"sus amigos leales". 
L a m ú s i c a fué su p a s i ó n f a v o r i t a : desde n i ñ o m o s t r ó 
excepcionales apt i tudes; y s in descuidar los estudios ecle-
s i á s t i cos , en los que s o b r e s a l i ó entre sus c o n d i s c í p u l o s , 
c u r s ó con los maestros Tremps , Cuar tero y Arnaudas el 
piano y la c o m p o s i c i ó n . 
' Su g ran capacidad le p e r m i t i ó as imi la r pronto el dif íci l 
arte, y m u y j o v e n a ú n , ordenado ya sacerdote, fué n o m -
brado organis ta de L a A l m ú n i a de D o ñ a G o d i n a ; d e s p u é s , 
siempre prev ia o p o s i c i ó n , porque el maestro A z a r a no era 
hombre que gustara entrar por las puertas del favor, fué 
maestro de canto gregor iano en el P i l a r y luego maestro de 
capil la de L a Seo. 
. E s c r i b i ó para ó r g a n o , para orquesta y coro, para piano, 
para voz con a c o m p a ñ a m i e n t o . Los m á s diversos g é n e r o s 
ha l la ron en él u n excelente i n t é r p r e t e . E n s a y ó la zarzuela, 
estrenando una, con le t ra de A l b e r t o C a s a ñ a l ; d i r i g i ó el 
O r f e ó n Zaragozano, que con la i n t e r p r e t a c i ó n de su g ran 
" M i s e r e r e " en Zaragoza y en M a d r i d a l c a n z ó clamoroso 
é x i t o . 
U l t imamen te d i r i g i ó el Conservator io A r a g o n é s de M ú -
sica, y al fundirse és te con la Escuela munic ipa l de M ú s i c a , 
q u e d ó en la nueva entidad como profesor de A r m o n í a y 
C o m p o s i c i ó n . 
L a Academia de San L u i s le a b r i ó sus puertas. 
Sus d i s c ípu los , que no son pocos, a pesar de que Salvador 
A z a r a ha muer to joven a ú n , a los 48 a ñ o s , en plena madu-
rez y p r o d u c c i ó n , l levan con honra el nombre musical de 
Zaragoza por toda E s p a ñ a . 
Zaragoza s e n t i r á la p é r d i d a del i lus t re amigo, la d ióces i s 
de uno de sus sacerdotes m á s ilustres y un n ú m e r o incontable 
de gentes s e n t i r á n la ausencia del hombre bueno, sencillo, 
intel igente y cordia l . 
¡ Goce de la Suprema Belleza, él que con tanto a f á n la 
b u s c ó ! 
D R I C A R D O L O Z A N O 
E l d ía 18 del actual fa l lec ió una de las g lor ias aragone-
sas de fama universa l en el campo de la Ciencia. D . R i -
cardo Lozano, el insigne c a t e d r á t i c o y eminente c i ru jano , 
ha m u e r t o ; la Ciencia ha perdido uno de sus m á s valiosos 
colaboradores. L a U n i v e r s i d a d de Zaragoza y A r a g ó n l l o -
r a r á n la muerte de uno de sus h i jos m á s ilustres y muchos 
l a m e n t a r á n la p é r d i d a del que fué su maestro, pues en el 
l a rgo p e r í o d o de su v ida que o c u p ó l a c á t e d r a son inconta-
bles los que recibieron sus sabias e n s e ñ a n z a s . 
Descanse en paz el l lorado maestro. L a revista ARAGÓN 
se asocia al dolor de su f ami l i a , de sus alumnos y de la 
Univers idad . 
D . T I M O T E O P A M P L O N A 
E l profesor de la Escuela de Ar t e s y Oficios A r t í s t i c o s 
de nuestra c iudad don T i m o t e o Pamplona Escudero, f a l l e c i ó 
el 25 del corr iente. 
D o n T imoteo Pampona fué p i n t o r : n a c i ó en Zaragoza y 
m u y n i ñ o s in t i ó aficiones por el A r t e y m a r c h ó a M a d r i d , 
ingresando en el estudio de A l e j a n d r o F e r r a n t ; d e s p u é s 
v o l v i ó a Zaragoza y en u n i ó n de otros artistas, entre ellos 
Unceta, fundaron el p r i m i t i v o C í r c u l o de Bellas A r t e s ; fué 
profesor de d ibu jo del Hosp i c io Provinc ia! , p r imero , y des-
p u é s de la Escuela de A r t e s y Oficios desde que se f u n d ó 
hasta la fecha de su fa l lec imien to ; en dicha escuela o c u p ó 
el cargo de d i rector con el b e n e p l á c i t o de todos. 
Sus obras m á s notable son los cuadros siguientes: " N o -
che de ronda en A r a g ó n " , "Lances de honor" , "Esperando 
a la nov i a " , " E l an t i cua r io" , etc. 
C o l a b o r ó en las revistas Blanco y N e g r o , A r a g ó n I l u s -
t rado y L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a . T a m b i é n c o n c u r r i ó a las 
Exposiciones de Bellas Ar t e s nacionales y extranjeras. 
Po r su delicado estado de salud, h a c í a t iempo que per-
m a n e c í a alejado de las luchas a r t í s t i c a s . 
Su bondad se t r adu jo en s i m p a t í a hacia él por cuantos le 
t r a ta ron . 
L a Revista ARAGÓN se asocia al dolor de la f ami l i a y de 






La Casa del Canal 
Imperial. S e ñ o r i a l 
edificio del siglo XVIÍI 
en la calle de Santa 
Cruz. 
(Apunte del natural 
por Guillermo). 
EL domingo 31 de octubre, a las once y media de la ma-ñ a n a , en el teatro del H o g a r P igna te l l i , tuvo lugar un 
acto de br i l lan te y encendido aragonesismo, ya que en él, 
pus i é ronse de relieve los m á s altos valores de u n preclaro e 
ilustre h i j o de A r a g ó n , el g r an pa t r i c io don R a m ó n de P i g -
natelli . 
L a noble y ejemplar e jecutoria de su v ida fué admirable-
mente cantada por dis t inguidos oradores, y su memor ia , que 
debe ser imperecedera, q u e d ó as í honrada y enaltecida para 
la g lor ia de A r a g ó n y de las obras que don R a m ó n de P i g -
natelli supo y quiso crear con su f é r r e a voluntad . 
E l te lón de fondo del escenario del tea t ro c u b r í a s e con un 
valioso tapiz, y en el centro del mismo, presidiendo el acto, 
pendía un g r a n cuadro, propiedad del Establecimiento, con 
el retrato del i lustre pa t r i c io a r a g o n é s . 
P r e s i d i ó el acto el presidente de la C o r p o r a c i ó n P r o v i n -
cial don L u i s Orensanz; a derecha e izquierda del mismo 
tomaron asiento el gobernador c i v i l , don Ju l io Otero M i r e -
l i s ; el alcalde, don M i g u e l L ó p e z de G e r a ; y en representa-
c ión del general de la quinta d i v i s i ó n , a s i s t i ó el general don 
A r t u r o M e l é n d e z ; la Unive r s idad , estuvo representada por 
el rector don Paul ino S a v i r ó n y por el c a t e d r á t i c o don A n -
drés G i m é n e z Soler ; nuestro Prelado, por su secretario el 
muy i lustre s e ñ o r don Ignac io B e r s a b é ; el Cabildo 
Catedral, por los c a n ó n i g o s don Vicen te Lafuente y don 
Santiago Gua l l a r ; el Canal, por el d i rec tor de l mismo, don 
José M a r í a Royo V i l l a n o v a ; la E c o n ó m i c a Aragonesa, por 
su presidente don A n t o n i o L a s i e r r a ; la D i p u t a c i ó n y A y u n -
tamiento de Zaragoza, estuvieron representados en corpo-
rac ión por los diputados s e ñ o r e s Alba reda H e r r e r a , Sainz 
de Medrano, M a r t í n e z S a l d a ñ a , M a r i n a y Jaray, y conce-
jales s e ñ o r e s Cavero, Bozal , Carceller, S á n c h e z Remi ro , 
V e r a y Ur ia r t e . T a m b i é n estuvo presente en el acto, el dele-
gado de Hacienda. 
L o s d i s c u r s o s 
D o n L u i s Orensanz, p r o n u n c i ó unas breves palabras que 
dieron por comienzo el acto, cediendo seguidamente el uso 
de la palabra al alcalde de la Ciudad, don M i g u e l L ó p e z de 
Gera, que t r a t ó de fo rma acabada y magis t ra l , el aspecto de 
don R a m ó n de P igna t e l l i como ciudadano e jemplar que 
supo der ramar el bien entre sus conciudadanos y m a r c ó , 
por deci r lo as í , las rutas u r b a n í s t i c a s en que actualmente y 
aun a pesar del t i empo t ranscur r ido , sigue d e s e n v o l v i é n d o s e 
el ensanche de la ciudad. 
Con palabra fác i l y elocuente, t r a z ó el s e ñ o r L ó p e z de 
Gera los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de aquel g r a n ciudadano, 
escuchando al final de su o r a c i ó n muchos aplausos. 
L e s i g u i ó en el uso de la palabra don Sant iago Gual la r , 
que fué recibido con prolongado aplauso. 
D o n Sant iago c o m e n z ó dic iendo que la C iudad y e n t i -
dades de Zaragoza, fieles y agradecidas a la memor i a de 
don R a m ó n de P igna te l l i , honraban en este acto- la memor i a 
de aquel v a r ó n insigne g l o r i a de la Iglesia , que puso todo 
su amor al se rv ic io de la misma, y que se i n s p i r ó siempre 
en el supremo i n t e r é s de la Pa t r i a y de nuestra t i e r r a 
aragonesa. 
E n bri l lantes p á r r a f o s — frecuentemente cortados e in te-
r rumpidos por los aplausos del p ú b l i c o — d e s c r i b i ó el s e ñ o r 
Gual lar , como él só lo sabe hacerlo, la recia personal idad de 
P igna te l l i , t e rminando con b e l l í s i m a s i m á g e n e s , que luego 
fueron cerradas con un elevado y p a t r i ó t i c o l l amamiento . 
P igna te l l i c a n ó n i g o , por encima de todo, supo estar al mar -
gen de b a n d e r í a s p o l í t i c a s , para serv i r tan só lo a l a Ig les ia 
y a su Pa t r i a . Su v ida e jemplar debe fundi rnos a todos en 
u n c o m ú n anhelo. Sigamos siempre el e jemplo de P i g n a t e l l i 
y estemos dispuestos a sacrificar hasta nuestras vidas. 
Seguidamente u s ó de la palabra el c a t e d r á t i c o s e ñ o r G i -
m é n e z Soler, que g l o s ó admirablemente la labor realizada 
por P igna t e l l i como rector de la U n i v e r s i d a d , cargo que 
d e s e m p e ñ ó tres veces, p r e s e n t á n d o l o como hombre de a c c i ó n . 
E l s e ñ o r G i m é n e z Soler, refiere lo que èn aquellos t iempos 
eran las Univers idades —• f á b r i c a s de bachilleres — para se-
g u i r d e s p u é s con u n mag i s t r a l re t ra to de los estudiantes de 
aquella é p o c a . 
P igna t e l l i p a s ó por la U n i v e r s i d a d para demostrar que 
cuando existen trabas que di f icul tan el e je rc ic io de la l i be r -
tad, no pueden hacerse obras grandes y beneficiosas. 
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D e s p u é s hizo uso de la palabra el d i rec tor del Canal, don 
J o s é M a r í a R o y o V i l l a n o v a , quien t r a t ó del i lus t re arago-
n é s como creador y constructor del Canal I m p e r i a l de A r a -
g ó n , y de las vicisi tudes por que hubo de pasar hasta ver 
su obra te rminada . 
L e s i g u i ó en el uso de la palabra el presidente de la Eco-
n ó m i c a Aragonesa, don A n t o n i o Las ie r ra , destacando ma-
gis t ra lmente la personalidad de don R a m ó n P igna te l l i , en 
su aspecto de creador de la E c o n ó m i c a Aragonesa de A m i g o s 
del P a í s . 
A c o n t i n u a c i ó n , don M a n u e l Albareda y H e r r e r a , d i p u -
tado-delegado de lá D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l en el H o g a r P i g -
nate l l i , p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o discurso. E l s e ñ o r A l -
bareda c o m e n z ó diciendo;: 
Las representaciones que in tervienen en este acto, las 
palabras de substanciosa elocuencia que h a b é i s o ído , nos 
muestran a P igna t e l l i como una figura gigante, como un 
hombre de ac t iv idad pol id imensional , que se enfrenta con 
la p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , cu l tu ra l y social de A r a g ó n y avanza 
seguro en toda la e x t e n s i ó n y complej idad de semejante 
frente. E l Concejo de la Ciudad, el Cabildo, la Un ive r s idad , 
la Junta, del Canal I m p e r i a l , la Sociedad E c o n ó m i c a A r a -
gonesa de A m i g o s del País , , la D i p u t a c i ó n , se sienten ob l i -
gados— ¡ y en q u é g r a d o ! — a honrar la memor ia de P i g -
nate l l i . Y a la v is ta de una obra tan extensa y al mismo 
t iempo tan eficaz, tan só l i da y acabada, aunque no actuase el 
deber de la g ra t i t ud , b a s t a r í a el i n t e r é s de la curiosidad, 
para sentir deseos vehementes de penetrar en el c a r á c t e r 
de esta figura ex t r ao rd ina r i a , de aquel g r a n ciudadano, de 
aquel g r an c o r a z ó n , de aquel hombre que desde cualquier 
s i t io de los que o c u p ó en el estadio de la v ida zaragozana y 
aragonesa, su pa t r io t i smo h a l l ó manera de serv i r al p a í s , 
de cumpl i r sus deberes, de dejar un ejemplo perenne de ac t i -
vidades fecundas y de vir tudes t r iunfadoras . 
¿ Q u é h a b í a dentro, en ese n ú c l e o en que convergen las 
facultades y potencias del e s p í r i t u para rec ib i r el sello del 
c a r á c t e r , cuá l era la contextura , el esquema personal de este 
constructor incansable e invencible, de este realizador s in 
igua l , que hizo él solo lo que parece obra de u n conjunto de 
hombres y aun de generaciones? 
P igna te l l i era firme; q u e r í a firmemente; porque c o n o c í a 
con clar idad, alcanzaba u n convencimiento macizo, y desde 
esa p o s i c i ó n inexpugnable m a n t e n í a su t e s ó n . Penetraba en 
los problemas de este p a í s con las r a í c e s de su talento d i á -
f ano ; y la c o m p e n e t r a c i ó n con las cosas de A r a g ó n , el apre-
ciar con justeza las dificultades, el en ju ic ia r serenamente 
los caminos de r e a l i z a c i ó n , elaboraban aquel convencimiento 
firmísimo que era la fortaleza de su voluntad . Caminaba 
derechamente porque antes h a b í a sabido orientarse. 
Este conocimiento concreto, detallado, de los materiales 
que ante sí t en í a , le l l evaron a ser un constructor formidable . 
E n la solidez de la c o n s t r u c c i ó n se controla la p e r f e c c i ó n 
del proyecto. Y si hay una palabra que pueda sintet izar la 
anchura de su labor, es é s a : constructor. Constructor en 
todo y para todo. Cons t ru i r es h u i r de improvisaciones, de 
remedios para un d ía , de esa l í n e a quebrada en que el h o m -
bre, dominado por los problemas, procura or i l l a r los , o a lo 
m á s , tangentearlos, deslizarse por la superficie; cons t ru i r 
es t razar t rayectorias largas y 1ógicas , h e r i r las dificultades 
atravesando su cen t ro ; para esto hace fal ta l levar una ener-
g í a capaz de superar el choque. Y al mismo t iempo que esta 
e n e r g í a de combate, de t r i u n f o sobre los o b s t á c u l o s , ha de 
estar actuando esa ot ra e n e r g í a templada que es r e g u l a c i ó n , 
norma, equi l ibr io , poner a q u í , quitando a l lá , ab r i r canales 
fecundos cerrando r í o s e s t é r i l e s , plasmar insti tuciones dura-
bles donde sólo hay buenos y e f í m e r o s deseos. Con el agua 
que el E b r o p e r d e r í a , h izo P igna te l l i que se nu t r i e r a el 
• Canal, u n r e g a d í o y una A g r i c u l t u r a e s p l é n d i d o s ; las l imos -
nas, perdidas a veces por su i r r egu la r idad , por el riesgo de 
fomentar la vagancia y aun por m ó v i l e s de vanidad, quiso 
canalizarlas, reglarlas, or ientarlas , regar con ellas campos 
de pobreza y desamparo, y cu l t ivar los en escuelas y talleres 
para salvarlos en una e s p l é n d i d a floración de t rabajo. _ 
A q u í se ve la grandeza del alma de P i g n a t e l l i : las pie-
dras de estos muros, la p r o p o r c i ó n de estos jardines , la 
prestancia s e ñ o r i a l de estas salas, la ampl i tud luminosa de 
estos talleres, rememoran el lejano y humilde or igen que 
la Casa de M i s e r i c o r d i a tuvo en la C o n g r e g a c i ó n de Pie-
dad, cuando és t a v i v í a de la l imosna púb l i ca , de los des-
pojos de doce reses que cada d ía daba el ar rendatar io del 
servicio de abastecimiento de carnes y de cincuenta cah íces 
de t r i g o que mensualmente entregaba el s e ñ o r A r z o b i s p o ; 
nos hablan de cuá l fué el pensamiento d i rec t r iz que p l a s m ó 
estas construcciones: s u p r i m i r vagos, fo rmar obreros, soco-
r re r desvalidos, fomentar la indus t r ia de f a b r i c a c i ó n de 
lonas y p a ñ o s , e jerc i tar la caridad disminuyendo el n ú m e r o 
de pobres y dando impulso a la riqueza del pa í s . 
L a D i p u t a c i ó n de Zaragoza, en este acto so lemnís imo^ 
levanta, no una bandera s imbó l i ca , no un programa de p ro -
p ó s i t o s , sino la real idad t r iunfan te de la excelsa figura de 
P igna te l l i . 
A lo la rgo de los discursos que acabamos de oír , hemos 
contemplado al gen io ; d e d i q u é m o s l e ahora la ofrenda in te-
r i o r de nuestra g r a t i t u d como u n reflejo que vuelve a su 
foco para acrecentar la g lo r i a de su luz. Que P igna te l l i sea 
g u i ó n glor ioso de nuestros actos; centro impulsor y punto 
de convergencia del v i g o r espir i tual de nuestro pueblo. 
E l s e ñ o r Albareda e s c u c h ó una enorme salva de aplausos 
al t e rmina r su br i l l an te o r a c i ó n , siendo fel ici tado. 
* * * 
Cuantos asist ieron al acto, t r a s l a d á r o n s e al j a r d í n central 
del H o g a r P igna te l l i , en el cual h a b í a de ser colocada la 
p r imera piedra para la e r e c c i ó n de un monumento a don 
R a m ó n de P igna te l l i , costeado por la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
E l secretario de la C o r p o r a c i ó n P r o v i n c i a l , don E m i l i o 
F a l c ó , d ió lectura al acuerdo adoptado por la C o m i s i ó n 
Gestora en la ú l t i m a ses ión , re la t ivo a la e r e c c i ó n de un 
monumento en el pat io central del H o g a r P igna te l l i , para 
perpetuar a s í la memor ia del i lustre pa t r ic io a r a g o n é s . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , don L u i s Orensanz, p ro -
n u n c i ó unas breves palabras para recoger los discursos p ro -
nunciados. 
P rev i a firma del acta por las autoridades, representacio-
nes, diputados y concejales que asistieron al acto, fué depo-
sitada é s t a en una arqueta m e t á l i c a , juntamente con unas 
monedas y de un ejemplar de cada uno de los diarios de la 
fecha, publicados en Zaragoza. 
A c o n t i n u a c i ó n , fué colocada la referida arqueta en el 
hueco hecho al efecto en la p r imera piedra del monumento, 
y las autoridades y representaciones echaron su paletada de 
argamasa sobre la misma. 
L a Banda p rov inc i a l de m ú s i c a i n t e r p r e t ó durante el acto 
escogidas composiciones. 
Fiestas en el Canal Imperial 
A p a r t e de las ceremonias celebradas por la D i p u t a c i ó n 
en honor de don R a m ó n P igna te l l i en el hogar de su nombre, 
por la tarde, en el Canal I m p e r i a l , t uv i e ron lugar varios 
festejos en los que tomaron parte destacados elementos de 
algunas entidades a r t í s t i c o - m u s i c a l e s . L a parte m á s vistosa 
del e s p e c t á c u l o c o r r e s p o n d i ó al desfile de barcas i luminadas. 
Acabados estos actos, que como decimos fueron m u y l u c i -
dos, se p r o c e d i ó a la quema de la co lecc ión de fuegos a r t i -
ficiales correspondientes al b a r r i o de T o r r e r o . Y por la 
noche, la j u v e n t u d de t an s i m p á t i c a zona, se ded icó a seguir 
las inspiraciones de T e r p s í c o r e , amenizadas por v a r í a s 
bandas. 
N U E S T R O N Ú M E R O D E D I C I E M B R E 
Como todos los a ñ o s , dedicaremos el ex t r ao rd ina r io de 
ARAGÓM correspondiente al mes de diciembre, a la produc-
c i ó n aragonesa. Este a ñ o , con doble mot ivo , d e s p u é s del 
é x i t o alcanzado por la Eer ia de Muestras, í n d i c e de nuestra 
potencial idad indus t r i a l . Esta es la r a z ó n de que pasemos 
tan impor tante certamen por alto en el presente n ú m e r o . — 
N . de la R . 
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N O T A S D E A R T E 
Exposición de Hcrmenceildo Estevan 
E STA e x p o s i c i ó n de paisajes italianos, tan interesante por la calidad, de las obras, tiene para nosotros, a d e m á s , 
la s ign i f icac ión sentimental del cumpl imiento de un voto. 
Hermenegi ldo Estevan sa l ió de Caspe, en su p r imera j u -
ventud, iniciado en el camino del A r t e ; de C a s p é a M a d r i d ; 
en M a d r i d pronto destacaron sus excelentes cualidades ar-
t í s t i cas bajo la d i r e c c i ó n de Carlos Haes, maestro és te de 
la moderna escuela e s p a ñ o l a de paisaje a l aire l ibre. 
Y a en pleno desarrollo sus innatas y excelentes cualida-
des, obtuvo por opos i c ión la p e n s i ó n del Estado para com-
pletar sus estudios en Roma. Terminada la pens ión , y a t r a í -
do por el ambiente a r t í s t i c o de la ant igua y por todos con-
; ceptos admirable ciudad, que no en balde ha sido durante 
siglos y bajo dominios distintos la rectora del mundo c i v i -
lizado, fijó definitivamente en ella su residencia, habiendo 
d e s e m p e ñ a d o durante muchos a ñ o s el cargo de secretario de 
la Academia E s p a ñ o l a de Bellas Ar tes , en el que ha cesado 
hace m u y poco t iempo por haber cumplido la edad que el Es-
tado tiene fijada para la j u b i l a c i ó n . 
cepto del arte observado a t r a v é s de toda su labor, la exce-
lencia de su i n t e r p r e t a c i ó n como ta l p intura , o el sentido 
de la naturaleza tan bien, tan emocionadamente expresado. 
A ú n vemos algo m á s y algo muy de notar, ciertamente: 
vemos c ó m o a t r a v é s del t iempo las notas de paisaje se 
van l iberando del t ipo que en pasadas épocas se t e n í a (como 
un a r t í c u l o de fe) por intangible, insuperable. Hermene-
gi ldo Estevan se ha superado, ha depurado su arte con una 
o b s e r v a c i ó n m á s profunda, con una v i s i ón cada d ía m á s 
certera y m á s humana de la naturaleza, y nos ofrece, en 
t a m a ñ o s p e q u e ñ o s , toda la grandiosidad, toda la luz, todo el 
ambiente de esas verdes praderas, de esas lagunas platea-
das, en las que el agua se r iza movida por el viento, un 
viento suave, y todo, en esas deliciosas notas, nos inv i t a a 
gozar del e spec t ácu lo de la naturaleza, de los cielos m a g n í -
ficos, de la t i e r ra fecunda, de las aguas cambiantes, visto 
y explicado todo por el art ista con esa sabia habi l idad del 
que conoce todos los secretos de su oficio ; pero m á s toda-
v ía , y si no fuera as í no s e r í a un gran artista, sino sola-
mente u n p in tor (que no es lo mismo) , con ese profundo 
sentido poé t i co que tiene el paisaje cuando son unos ojos 
expertos y un c o r a z ó n sensible los que lo observan. 
E l cumpl imiento de un voto, la r e a l i z a c i ó n de un deseo 
vehemente, una ofrenda magnifica a su A r a g ó n querido y 
recordado siempre con a ñ o r a n z a , eso es la e x p o s i c i ó n de 
paisajes que Hermenegi ldo Estevan nos ha ofrecido como 
fruto sazonado y sabroso de toda su obra a t r a v é s de una 
larga v ida de t rabajo constante y entusiasta. 
A s í es. E n l a ' e x p o s i c i ó n no -está toda su obra, pero es t á 
representada por pinturas de todas las épocas , y ante esas 
pinturas de fechas tan distantes, desde e! a ñ o setenta y dos 
del siglo pasado hasta las ú l t i m a s actuales, no sabemos q u é 
admirar m á s , si la arraigada c o n v i c c i ó n de un sano con-
L a e x p o s i c i ó n ha sido un verdadero é x i t o de c r í t i ca , de 
púb l i co y de v e n í a ; yo no zé si' Hermenegi ldo Estevan 
s a b r á apreciar lo que esto representa actualmente en esta 
E s p a ñ a nuestra; yo me atrevo a decirle que ello es todo 
a cuanto puede aspirar un art ista y un poco m á s . A s í ha 
pagado A r a g ó n el gesto de su h i j o y as í lo ha agradecido. 
L a revista ARAGÓN se complace en saludar emocionada-
mente a ese art ista tan a r a g o n é s , a t r a v é s de su larga ausen-
cia, y en darle desde estas columnas su m á s cordial enhora-
buena. 
« P e n i t e n c i a » F r a y A n g é l i c o C a b a n a s iEI Sacrif icio d e ¡ ¡ A b r a h a m » 
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por Mariano Urdániz 
{Fot. Diez) m 
SIS*. 
Exposición de Urdánlz 
H e a q u í un caso formidable de v o i a c r ó n . U r d á n i z pre-
sen tó u n busto en la anter ior e x p o s i c i ó n del Grupo Goya, 
celebrada el a ñ o 1933. Este a ñ o ha celebrado su e x p o s i c i ó n 
ind iv idua l . Estos muchachos del Goya son infatigables para 
el t raba jo y entusiastas del arte. 
L a e x p o s i c i ó n de U r d á n i z es alentadora para los que 
deseamos, que de esa A g r u p a c i ó n tan s i m p á t i c a salgan ver-
daderos artistas. H a y en és t a algunos trabajos muy supe-
riores a los realizados anter iormente por el mismo escultor. 
Nos complacemos publicando reproducciones de algunas 
de las obras expuestas y esperamos que a la p r ó x i m a expo-
s ic ión de U r d á n i z podamos apreciar el avance que su amor 
al t rabajo y al estudio serio puede conseguir. 
Exposición de Fray Angélico Cabanas 
E l a ñ o anter ior nos ocupamos de la e x p o s i c i ó n de este 
art is ta, que fué para todos una verdadera r eve l ac ión . D i -
j i m o s entonces, y repetimos ahora, que F r a y A n g é l i c o po-
se ía sobresalientes cualidades para l legar a ser un p i n t o r ; 
n o t á b a m o s la falta, a nuestro j u i c i o , de un concepto del arte 
m á s en a r m o n í a con la calidad del au tor ; p o n í a m o s como 
ejemplo al beato F r a y A n g é l i c o de F i é s o l e . ¡ Q u é pureza. 
q u é e m o c i ó n , c u á n t a insuperable belleza supo sacar el f r a i -
lecito florentino de esa fuente inagotable que es el ideal 
r e l ig ioso ! 
Creemos que en el terreno de la p in tu ra voluptuosa, vo -
luptuosa en el sentido del color, se t ropieza f á c i l m e n t e con 
los pedruscos de un asunto adecuado, y los asuntos que 
requieren esa sensualidad del color son ya por ello sen-
suales. , • 
Y o d e s e a r í a ver las innegables y magn í f i ca s condiciones ' 
de F r a y A n g é l i c o C a b a ñ a s puestas al Servicio de una idea,, 
de una p a s i ó n , la p a s i ó n , por ejemplo, del beato F r a y A n -
g é l i c o de F i é s o l e , e x a l t a c i ó n de la pureza p u d i é r a m o s l l a -
mar al conjunto de las obras, todas obras maestras de ese 
genio del A r t e ; y tan creo que por ese camino h a b í a de 
l legar a cimas m á s altas, que en m i concepto lo m á s nota-
ble, como obra de arte, de toda la e x p o s i c i ó n , es la acua-
rela con los dos frailecitos arrodi l lados en el pasillo de un 
convento. 
¡ Q u é bien pintado y q u é e m o c i ó n se desprende del a m -
biente de ese recinto lleno de u n c i ó n y por ello tan s i m p á -
t ico . •- • * 
¿ Por q u é no desarrolla esos temas t an atrayentes y en 
los que h a b í a de encontrar seguramente el é x i t o a que sus 
condiciones le dan derecho? 
ZEUXIS. 
U n 
n ú m e r o 
i n l e r e s a n f e 
J e 
as 
1 p a s a d a s 
F í e s f a s 
1 •* . - •: 
La fiesta celebrada 
en el Canal Im-
perial durante las 
pasadas Fiestas del 
Pilar 
(Fot, Palacio) 
APARTE de las ceremonias celebradas por la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l en honor de don R a m ó n de P igna te l l i en 
el H o g a r de su nombre, procede mencionar el homenaje po-
pu la r celebrado el d í a 14 de octubre ú l t i m o dedicado al i lus-
tre a r a g o n é s con la c e l e b r a c i ó n de diversos actos organiza-
dos por la C o m i s i ó n de Festejos con la c o o p e r a c i ó n de la 
Junta del Canal I m p e r i a l y entre los que d e s t a c ó una g ran 
fiesta n á u t i c a celebrada en el Canal en su trayecto de la 
playa de T o r r e r o . 
F u é una fiesta evocadora de aquellas otras que aunque 
con dis t into mat iz desarrollaban los zaragozanos de nuestra 
anter ior g e n e r a c i ó n , en aquellos hermosos parajes existen-
tes entre el Cabezo Cortado y el de Buena Vi s t a . 
A n t e u n p ú b l i c o numeroso desfilaron por las aguas del 
Canal nueve grandes barcazas, vistosamente engalanadas, 
que representaban diversos productos a g r í c o l a s a la par que 
rotuladas con nombres t íp icos de barr ios zaragozanos y 
pueblos de la r ibera del Canal. 
Con el nombre de " A l a g ó n " r e p r e s e n t ó una barca los ce-
reales, importante cu l t ivo de algunos pueblos de la zona. 
O t r a rotulada " B a j o A r a g ó n " , adornada con un g ran 
o l ivo y t r ipu lada por un grupo de danzantes de U r r e a de 
G a é n . L a t i tulada "Raba l " , simbolizaba la f ruta , adornada 
con mucho t ipismo y t r ipulada por j ó v e n e s baturras r i c a -
mente ataviadas con el t r a j e c lás ico de la t ie r ra . Represen-
ta t iva de la Jota desfiló o t ra con la d e n o m i n a c i ó n de " L u m -
piaque" y ocupada por la rondalla de la A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a . 
U n a t i tulada " T o r r e r o " , adornada con atr ibutos de la v i d , 
recordaba el cu l t ivo a que estaba dedicado este monte zara-
gozano. O t r a ocupada por un g rupo de baturras de las pa-
rroquias del "Gancho" y del " G a l l o " simbolizaba a Z a r a -
goza. T r i pu l ada por un grupo de baturros de A ñ ó n y B o r j a 
llegados expresamente para esta fiesta se p r e s e n t ó o t ra que 
fué una alegre nota de color. L a t i tu lada " A r a g ó n " , ocu-
pada por socios del Casino E s p a ñ o l vestidos con trajes de 
la é p o c a de P igna te l l i , fué el remate de esta fiesta celebrada 
con mot ivo de su centenario. 
M ú s i c a s , rondallas, cantadores de jo ta , abundancia de flo-
res, dos aeroplanos evolucionando sobre el canal y una com-
p e n e t r a c i ó n espir i tual entre el numeroso p ú b l i c o que se ha-
b í a situado a lo largo del canal y los ocupantes de las bar-
cas, p roporc ionaron a Zaragoza uno de los motivos de m á s 
e m o c i ó n de sus fiestas del P i l a r celebradas en el a ñ o 1934. 
GUILLERMO PEREJZ GIMENO. 
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C a p í t u l o X V I 
I n m e d i a c i o n e s d e l M o n c n y o . — R i b e r a s d e l J a l ó n . — C ' a l a l n y i i d 
% S | E Ñ O R E A N los pueblos de aquel ángulo de 
V s — ^ Aragón avanzado dentro de los reinos sus 
antiguos rivales, al cual sirve el Moncayo de es-
tribo incontrastable, fortalezas nada desiertas ni 
ociosas algún día, vueltas por el norte a Navarra 
y a Castilla por el occidente. Trasmoz a orillas 
del Queiles, y Anón cercado de carrascales en el 
fondo de las montañas, yacen al pie de fuerte cas-
tillo ; la posición de Alcalá de Moncayo sobre un 
cerro por pedestal, y su arábigo nombre ( i ) indi-
can el belicoso origen de su población ; y hasta la 
naturaleza parece imitar alcázares y muros en lo 
alto de la Peña Herrera. A la inmediación de Ta-
lamantes, blanquecinas rocas, que finge fantas-
mas la luz del crepúsculo, se confunden con las 
almenas y destrozados torreones donde tremoló 
según memorias, la roja cruz de los Templarios; 
sin duda no se elevaron para simple guarda de 
aquel pintoresco pero humilde pueblo, que apa-
rece de improviso en áspera ladera con reducida 
huerta a sus plantas; y si no de custodiar las ocul-
tas minas de plata con que sueñan en medio de 
su pobreza los naturales, fué su destino el de pro-
teger la seguridad de los desfiladeros. Porque el 
Moncayo, del cual son ramificaciones las incultas 
colinas que trepamos, vestidas de matorrales, no 
siempre bastó para alejar y repeler con su altísi-
ma barrera toda hostil embestida; el rumor de 
las armas resonó en aquellas breñas, corrió la 
sangre por entre la nieve, y a la raíz del monte 
los campos de Araviana, solar de una ciudad que 
diz que la tierra tragó con sus moradores en un 
día de espantoso cataclismo allá en el siglo v i , 
vieron muerta o cautivada en 13 59 mucha flor de 
la nobleza castellana a manos de la aragonesa so-
bre la frontera de entrambas monarquías. 
Dejando atrás en hondo valle a Trasovares, 
cuya antigüedad muestra un arco bizantino de su 
parroquia, y de cuyo abandonado monasterio de 
Bernardas nada puede alabarse sino la capacidad, 
el extremo de una garganta formada por dos coli-
nas, preséntase el crecido pueblo de Illueca en de-
rredor de un cerro y del palacio que vió nacer a 
Pedro de Luna, más famoso en la historia del cis-
(1) A l c a l á en lengua á r a b e es s i n ó n i m o de castillo. 
ma pontificio con el nombre de Benedicto X I I I . 
De entonces acá trocóse en quinta el alcázar feu-
dal de los señores de Illueca y Gotor; aportillada 
su fuerte cerca, truncados los torreones que le 
servían de elevado basamento, sufrió la restaura-
ción del siglo x v i , y su vejez prematura entraña 
síntomas de muerte. Algunos bustos con preten-
siones de romanos incrustados en la fachada den-
tro de los nichos, algunos portales platerescos en 
el interior, y un friso de góticos arabescos en tor-
no de la techumbre de la sala conocida con el fas-
tuoso epíteto de dorada, son las únicas curiosida-
des del solar de los Martínez de Luna; pero más 
notables recuerdos encierra la pequeña rotonda 
del piso bajo, cuyo blasón reúne la media luna 
de esta noble estirpe a la tiara y llaves de San 
Pedro. Allí vió la luz primera Pedro de Luna; 
allí creció y nutrió en el retiro aquellas virtudes y 
entereza, tan admirada de la cristiandad cómo fu-
nesta luego a su paz al degenerar en pertinacia; 
allí protegió hasta Francia la fuga de Enrique 
de Trastamara derrotado en Nájera por su her-
mano; allí residió siendo ya legado. Renitente en 
aceptar la tiara, obstinado en conservarla, acla-
mado en Francia, Aragón y Castilla, durante 
veintinueve años opuso el solio de Aviñón al de 
Roma; y mártir de su creído derecho, abandonado 
por los reyes sus favorecedores y sus protegidos, 
excomulgado por la Iglesia cuyo jefe se titulaba, 
falleció en su encierro de Peñíscola sin asomo de 
inquietud o vacilación. Fragancia maravillosa 
creyó percibirse en el túmulo donde reposaba ; y 
en 1430, a los siete años de muerto, trasladado el 
cadáver por un sobrino al paterno hogar, y con-
vertida en sarcófago la cámara de su nacimiento, 
halló respetuosos honores ya que no religiosas 
plegarias, hasta que los soldados de Bonaparte, 
como en Aviñón los de Busicaudo mientras vivía, 
ávidos de botín profanaron su postrer morada, 
dispersaron sus huesos, esparcieron al viento sus 
cenizas. Su cabeza lanzada por la ventana rodó 
por las márgenes del pequeño Aranda; recogida 
más tarde y guardada en el vecino pueblo de Sa-
vi ñán, nosotros hemos tenido en las manos aque-
lla cabeza venerable revestida aún de piel, en que 
se distinguen la raíz de los cabellos y las venas de 
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su frente, y por la nariz marcadamente aguileña, 
por las órbitas de los ojos, vacía una de ellas, nos 
hemos esforzado en adivinar la fisonomía del no-
nagenario cautivo, de aquel que sembró en Ara-
gón las huellas de su pontifical munificencia, y que 
vive indeleblemente en los recuerdos del mismo 
vulgo con el nombre de Papa Luna. 
Lindas grecas entrelazadas y estrellas de ará-
bigo sabor si bien de reciente fecha, esculpidas 
en yeso, tachonan un arco de la parroquia de 
Illueca y la bóveda entera de la de Brea, pueblo a 
aquél inmediato, como él importante, solar como 
él de nobles hidalgos cuyos timbres consigna la 
piedra sobre el rudo caserío. Allí reviste ya la 
naturaleza más risueña variedad cual si presin-
tiera la proximidad del fecundísimo Jalón, que no 
tarda en descubrirse desde lo alto de una cuesta 
discurriendo al través de frondosos olivares; na-
da comparable a aquella perspectiva y a la pinto-
resca posición de Morés al pie de cenicienta y fan-
tástica roca coronada por un castillejo, sobre un 
fondo de triple cordillera gradualmente perdida 
en el horizonte. Sástrica, Saviñán, Paracuellos, 
apíñanse con otras aldeas en las verdes orillas, 
de las cuales apenas desviado el caminante en-
cuentra en el quebrado terreno aquella aridez mo-
nótona, aquellos calcáreos promontorios y pro-
fundos y como excavados barrancos, que al venir 
de Zarag¡oza le acompañan desde la subida del 
Frasno hasta dentro de Calatayud. 
Pequeño imitador del Nilo, inunda el Jalón con 
artificiales correntías los campos que fertiliza; y 
no bien penetra en Aragón bajando de Castilla, 
una continuada huerta marca su paso, y grandes 
y antiguos pueblos menudean a lo largo del pro-
longado valle por donde se desliza bajo un bosnue 
de frutales. Monreal, oscura patria del célebre 
cuanto infortunado Antonio Pérez, es el primer 
lugar que saluda el río en la frontera, sometién-
dose luego al yugo de un puente delante de Ariza, 
privilegiadp sitio de regias entrevistas y de com-
bates, villa a menudo cedida en rehenes de paz o 
en usufructo de reinas, llave de la monarquía por 
su fuerte y hoy casi arrasado castillo cuya custo-
dia no se confiaba sino a un ricohombre. Una tras 
otra visitan los benéficos caudales del Jalón a Ce-
tina, decadente ya en el siglo x iv y de harto ex-
tendida muralla para que pudieran defenderla sus 
habitantes: a Alhama cuyos saludables baños le 
dieron origen y nombre desde remotas épocas, 
quedáronse por fin con el arábigo; a Bubierca, 
doblemente guardada en los siglos medios por su 
castillo y por la casa fuerte de Sancho Jordán; a 
Ateca, que el río atraviesa por medio, tomándola 
acaso por ciudad, tanto a causa del crecido vecin-
dario como del buen aspecto, que realzan compi-
tiendo en altura la torre de la parroquia y la del 
reloj basada sobre la antigua fortaleza; y no es 
preciso separarse mucho de la amena carretera 
para leer en los arruinados alcázares de Embid 
y de Bordalva el recuerdo de la noble resistencia 
del uno y de la cobarde entrega del otro a Pedro 
de Castilla. A cada paso se tropieza con nombres 
bien familiares en las crónicas, ya que no con ves-
tigios de los reductos donde se guarnecían a cada 
alarma los comarcanos, abandonando sus desier-
tos hogares y cosechas a la rapacidad del invasor. 
Unida corrió siempre la suerte de aquellos herma-
nados pueblos; juntos los avasalló el Cid campea-
dor en sus incursiones, pasando con el brillo y la 
fugacidad de un relámpago; juntos aunque no sin 
resistencia, los ganó en 1120 para la cruz y para 
su imperio Alfonso el Batallador; juntos arros-
traron los peligros y las vicisitudes de asoladora 
guerra y la efímera dominación de Pedro el Cruel 
en su lucha a muerte con el de Aragón. Y si en la 
moderna historia giran todos cual satélites en de-
rredor de la ilustre Calatayud, así acompañaban 
un tiempo a la celtíbera Bílbilis; y cuando Mar-
cial cantaba las patrias sierras de Idúbeda y las 
nieves y quebrados riscos del Calvo y de Vada-
veron, y las agxtas del Salón tan aptas para tem-
plar el acero como para sazonar frutos, y el deli-
cado bosque de Botrodo, delicias de Pomona; el 
municipio de Attacum reemplaza a Ateca. Alha-
ma encarecía sus termas con el nombre de Aqua 
Bilhilitanorum, y Arcóbriga, en el lugar de Ar i -
za, servía de estación o parada en el camino de 
Mérida a Zaragoza. 
No con menor respeto que a la animada Cala-
tayud, ceñir parece el Jalón media legua más 
abajo una enriscada y solitaria altura conocida 
con el nombre de Bámbala; sabe Diós qué fábri-
cas pasaron a formar o en qué polvo yacen con-
vertidos los sillares de los muros, los capiteles de 
los templos y pórticos que allí se levantaban; el 
calizo suelo arrojó ya de su seno cuantas urnas, 
monedas y lápidas encerraba de sus primitivos 
moradores para adornar los gabinetes del curio-
so o ilustrar las investigaciones del anticuario; y 
sólo algunos restos de edificios comunes revelan 
el antiguo asiento de Bílbilis Augusta. Si el se-
gundo epíteto marca el favor que le dispensaron 
los señores del mundo, el primero de origen nada 
latino, impide atribuirles su fundación, aunque 
respirando el aura de la belicosa Celtiberia, aun-
que celebrada por sus armas y corceles, su his-
toria se reduce casi a sus títulos; y su más famo-
so timbre es el ser cuna del poeta que con sus sa-
les epigramáticas debía distraer a Roma de su 
precoz senectud y de los furores imperiales. Mar-
cial esperaba que su patria le inmortalizara como 
Mantua a Virgilio, como Córdoba a los Sénecas 
y a Lucano; y él es quien, trazándonos con amor 
los nativos lugares (1), comunicó a Bílbilis su 
propia inmortalidad. 
Las hordas del Mediodía no respetaron en 713 
su nombre y su existencia, como en el siglo v la 
habían respetado las del Norte; o si de pronto la 
dejaron en pie, atrajo sobre sí a los pocos años 
con alguna insurrección prematura, como Tara-
zona, el enojo de los conquistadores, que la nive-
laron con el suelo. Mas no pasó otro año sin que 
(1) En t r e los muchos rasgos descriptivos que a su pa-
t r i a dedica, marca exactamente la s i t uac ión de Bí lb i l i s en 
estos versos: 
Municipes , Augus ta m i h i quos B i lb i l i s acr i 
Mon te creat, rapidis quem Salo c ing i t aquis. 
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a la voz de un caudillo más clemente o más ilus-
trado naciera de las humeantes ruinas, algo más 
apartado en la ribera misma del Jalón, un pueblo 
con su castillo que llevó el nombre del fundador 
Ayub. Hacia el fin del siglo ix, la familia de los 
Tobijitas, poderosa en aquella comarca, servía de 
dique al amir de Córdoba para enfrenar la cons-
tante hostilidad del valí de Zaragoza emancipado 
del poder central, y en el x pretendía a su vez 
constituirse allí independiente del califado con el 
auxilio de los cristianos alaveses por Ramiro TI 
de León, que al capitular la insurrección fueron 
pasados a cuchillo. La villa musulmana acogió 
en su seno, con los restos de la población pros-
crita, una centella de la fe por la que había muer-
to su antecesora; y la cruz, subterráneamente 
adorada en su recinto por espacio de cuatro si-
glos, tremoló al fin en 1120, día de la festividad 
del Bautista, sobre las almenas de Calat-Ayub, 
plantada por la victoriosa diestra de Alfonso el 
Batallador, iluminando, cual sol, en adelante su 
hasta entonces desconocida historia. 
Fortalecer la frontera como un dique, no sólo 
contra los agarenos empujados hacia Africa,,sino 
contra la rivalidad de otras monarquías de una 
misma fe y origen, que salvadas ya las montañas 
se embarazaban recíprocamente en su victoriosa 
carrera; robustecer el trono como centro de uni-
dad para constituir la nación, creándole puntos 
de apoyo en pueblos libres que contrarrestaran 
las invasiones del feudalismo, eran dos necesida-
des de la época que comprendió el grande Alfon-
so, y para sus miras escogió a Calatayud, compla-
cido de lo fuerte y rayano del sitio y conocedor 
de cuánto fructificarían en aqüel suelo virgen y 
recién conquistado las semillas de emancipación. 
Poblóla, pues, de gente de guerra, y en 1130 ins-
tituyó la Comunidad, a cuyo ejemplo se formaron 
luego las de Daroca y Teruel, confraternidad de 
pueblos doblemente militar y política con organi-
zación, autoridad y gobierno propio, exenta de la 
prepotencia de los barones, tan dispuesta a volver 
por el honor de la corona, como a combatir por 
la independencia del territorio. La exclusiva ad-
misión de los pecheros a los oficios de la comuni-
dad, la pena de muerte y perdimiento de bienes 
fulminada contra los hidalgos, caballeros y escu-
deros que pretendieran inmiscuirse en dichos car-
gos, el mutuo auxilio que los miembros de esta l i -
ga popular debían prestarse para comprar las he-
redades que dentro del distrito poseyeran los no-
bles privilegiados forasteros, bastante indican el 
espíritu de su institución (1). Llenó cumplida-
mente Calatayud las esperanzás de su lealtad con-
cebidas; ella sola en Aragón tomó la voz del jo-
ven y desvalido rey Jaime I , cuando las ciudades 
todas, poseídas de un vértigo sedicioso, sostenían 
la ambición del tío y la insolencia de los magna-
tes amenazando sofocar en su cuna el más glorio-
so reinado; ella, sorda al grito de unión que de 
uno a otro extremo resonaba contra Pedro IV , 
(1) V é a s e lo que sobre estas comunidades d i j imos en la 
I n t r o d u c c i ó n , p á g i n a 31. 
castigaba dentro de su recinto a los fautores de 
aquélla despeñando a Alfonso de Agreda, y en-
viaba sus huestes populares a arrollar el pendón 
aristocrático, y a compartir con las de Teruel y 
Daroca la gloria de la jornada de Epila. 
Más difícil prueba que a su fe monárquica 
aguardaba todavía a su patriotismo y fortaleza. 
La rivalidad tradicional de dos reinos y el odio 
profundo de dos reyes que mutuamente se cono-
cían, estalló de pronto en las riberas del Jalón con 
terrible incendio, a cuya luz siniestra los pueblos 
se guarecían de diez en diez tras de las tapias de 
algún castillo, anticipándose al invasor en des-
truir sus hogares y haciendas propias. Fué por 
entonces su más robusto amparo Calatayud, y su 
justicia Pedro Jiménez Samper el principal orde-
nador de aquella resistencia ; seis años de estéril 
lucha cansaron al orgulloso castellano, y tan sólo 
sobre algún derruido fuerte lugareño logró 
enarbolar los blasones que dos siglos antes, rei-
nando Ramiro el Monje, todo, hasta las riberas 
del Ebro, lo habían avasallado. Dormida con la 
seguridad de una paz engañosa, en n de junio' 
de 1362, Calatayud vió de repente a sus puertas 
las lanzas de Castilla, no ya de fiesta como en 
1291 cuando traían a Jaime I I la hija de Sancho 
IV, y en celebridad de un tratado y de un enlace 
muy pronto malogrados, se tenían justas donde a 
todos eclipsó la destreza y brío del inmortal Ro-
ger de Latiría; ni como en 1311, cuando el mismo 
Jaime I I entregaba su hija a Fernando I V para 
esposa del infante D. Pedro; esta vez era de gue-
rra el aparato, y en la negra masa que hervía y 
centelleaba en torno de los muros contábanse 
treinta mil peones, doce mil jinetes y treinta y seis 
máquinas o ingenios de batir. Pero los sitiados 
no consultaron sino su honra; rivales en heroísmo 
como lo habían sido en sus ambiciosas reyertas 
los Liñanes y los Sayas, caudillos de los bandos 
que dividían la población en dos mitades, abrazá-
ronse en presencia del enemigo, y en vano comba-
tidos diariamente por dieciséis máquinas caían 
los muros a pedazos; en vano eran bajados de las 
torres ya cadáveres sus más nobles y valientes 
ciudadanos, o como el justicia Guicermo Domir 
volvían espirantes de la refriega; en vano Pedro 
el Cruel se alojaba ya dentro del convento de Pre-
dicadores, y las baterías reducían a escombros 
la iglesia de Franciscanos, y tendía el sitiador 
desde San Pedro Mártir hasta Santa Clara sus 
trincheras; unidos aunque sin jefes los de Cala-
tayud, abandonados del soberano por quien se in-
molaban, no veían a su resistencia otro término 
que la muerte. Ningún aviso les llegaba, ningún 
faro salvador lucía por la noche, y demasiado tar-
de supieron que sorprendido y acorralado en el 
lugar de Miedes el escuadrón de caballeros que 
al mando del conde de Osona, hijo de D. Bernar-
do de Cabrera, acudía a su socorro, había sido 
internado en Castilla prisionero, hecho antes tes-
tigo del espectáculo de su ruina.,. 
Exhausta la población de habitantes y exhaus-
tos de sangre los pocos que restaban, todavía 
E L D I A D E L A H O R R O 
E L d í a 31 de octubre tuvo lugar en la E c o n ó m i c a el acto de d i s t r i bu i r los premios a la v i r t u d y al t rabajo , fies-
ta que anualmente se celebra en la vetusta y s e ñ o r i a l morada 
de la prestigiosa entidad que en la silente plaza del Reino 
tiene su asiento. 
E l acto fué presidido por el vocal de la D i r e c t i v a , don 
José Pueyo Luesma, por ausencia del presidente s e ñ o r L a -
sierra y enfermedad del vicepresidente s e ñ o r Blesa, acom-
pañado por el secretario del Gobie rno c i v i l s e ñ o r Caudevi-
11a, en r e p r e s e n t a c i ó n del gobernador ; por el s e ñ o r S á i n z 
de Medrano, por la D i p u t a c i ó n ; don Rosendo C o r t é s , repre-
sentando al s e ñ o r Arzob ispo , y el secretario de la E c o n ó -
mica s e ñ o r S i n u é s . E n los estrados ocuparon asiento bas-
tantes miembros de la E c o n ó m i c a y representaciones de la 
Universidad, Caja de P r e v i s i ó n y otras entidades. 
C o m e n z ó el acto por el reparto de los p remios ; d e s p u é s 
ocupó la t r i buna el c a t e d r á t i c o s e ñ o r G i m é n e z Soler, encar-
gado de honrar la memor ia de don R a m ó n P igna te l l i , se-
g ú n costumbre de dedicar la s e s i ó n a enaltecer a u n arago-
nés i lustre que pueda serv i r de modelo de v i r t u d y de t r a -
bajo.' • ,„ - 0 ^ . - : , :-; 
Si tarea dif íci l era la de estudiar a P igna t e l l i y su obra 
en una conferencia, m á s dif íci l es ext rac tar en pocas l í neas 
cuanto siendo solamente u n recuento d i j o t a n documental-
mente el culto c a t e d r á t i c o de G e o g r a f í a de nuestra F a c u l -
tad de F i l o s o f í a y c o m p e t e n t í s i m o h is tor iador don A n d r é s 
Giménez Soler. 
C o m e n z ó el disertante describiendo eP estado en que esta-
ba E s p a ñ a en el siglo X V I I I , s iglo g r i s que se oscurece a 
medida que acaba y en el cual no fa l t a ron algunos destellos 
brillantes entre los que forzosamente ha de contarse a nues-
tro P i g n a t e l l i ; és te , que no fué u n sabio, n i hombre de es-
tudio, fué hombre que v i v i ó la real idad y tuvo juntamente 
con las ideas una a c c i ó n enorme, puesta al servicio de su 
cultura y de su talento na tu ra l nada c o m ú n ; hoy le l l a m a r í a -
mos soc ió logo y m á s t o d a v í a economista. 
De mano maestra, describe la personalidad de P igna te l l i , 
s egundón de i lus t re f ami l i a , de c a r á c t e r afable y bondadoso, 
pero entero e int ransigente en lo re la t ivo al cumpl imien to 
del deber; ta l vez por su a v e r s i ó n a usar de sus t í t u lo s y 
tratarse m á s con trabajadores que al ternar en ter tul ias , fue-
se calificado de " r o c e r o " ; lo c ier to es que era fino y atento y 
fiel cumplidor de sus deberes sacerdotales y canonicales, 
menos en el punto de asis t i r al coro. D e c í a la verdad t a l 
vez crudamente, pero cuando llegaba la o c a s i ó n s a b í a ser el 
gran s e ñ o r de su l ina je . R i n d i ó culto al t rabajo y al honor 
y comba t ió la vagancia y la ociosidad. Todo cuanto hizo 
tendió a combat i r la mendicidad, enemigo al que se propuso 
aniquilar. 
E l p r imer cargo que d e s e m p e ñ ó fué eí de Rector de la 
Universidad, y toda su labor t e n d i ó a l i m p i a r l a de vagos y 
pordioseros, para que solamente la f recuentaran sujetos d i g -
nos y b e n e m é r i t o s . 
M á s que la obra del Canal, c a r a c t e r i z ó la v ida de P igna -
tell i este aspecto benéf ico de remediar las necesidades l u -
chando contra los vagos, labor que cu lmina en su cargo de 
regidor de la Casa de M i s e r i c o r d i a para el que fué n o m -
brado en 19 de d ic iembre de 1763, p o s e s i o n á n d o s e al mes 
siguiente. 
Con g ran acopio de datos demuestra que P igna t e l l i t e n í a 
el concepto de que las obras de car idad consistentes en dar 
limosnas solamente s e r v í a n para fomentar la vagancia, hasta 
el extremo de que, el que p e r d í a la v e r g ü e n z a para extender 
la mano una vez, ya no s a b í a abandonar el oficio. 
Estudia c ó m o estaba organizada la beneficencia y c ó m o 
su rg ió la C o f r a d í a de Nues t ra S e ñ o r a de la Piedad, el pan 
de los pobres y los padres de h u é r f a n o s , insti tuciones pre-
liminares de la Casa de M i s e r i c o r d i a u Hosp i c io que s a c ó 
del Hosp i t a l de Nues t ra S e ñ o r a de Grac ia y lo l levó a su 
actual edificio y a d e m á s se p r e o c u p ó de dotarle de m á s me-
dios de vida, con la c o n s t r u c c i ó n de la plaza de toros, ha-
c iéndole pasar por m u y malos ratos la p r o h i b i c i ó n de las 
corridas decretada por F lor idablanca , por los ingresos que 
dejaba de perc ib i r y a d e m á s porque era aficionado a la fies-
ta, aunque este ú l t i m o mo t ivo no fuese causa de su mayor 
dolor . A l no contar con los recursos que p r o d u c í a n las co-
r r idas del P i l a r , a m e n a z ó con no a d m i t i r m á s gente y poner 
en la calle a cuatrocientas sesenta y tantas mujeres que da-
r í a n mucho que hacer al entonces jefe de seguridad. 
P igna t e l l i no era pa r t i da r io del socorro en especie, sino 
de dar t rabajo y condenar a la r e c l u s i ó n al que 110 quis iera 
t rabajar . 
Con p r o f u s i ó n de datos y fechas demuestra c ó m o P i g n a -
te l l i l l egó a todos los aspectos a l atacar la mendic idad y re-
solver la crisis de t raba jo , s in perder de v is ta su g r a n obra 
de cons t ru i r el Canal, de hacer caminos y de hacer lo nave-
gable, con estudios comparat ivos de lo que costaban los 
transportes de m e r c a n c í a s y v ia je ros por los medios cono-
cidos y por la n a v e g a c i ó n fluvial. 
P igna t e l l i d e j ó t razado todo u n p r o g r a m a a real izar , m a r -
cando el camino a seguir por la E c o n o m í a aragonesa, po r 
nadie rectificado, siendo u n precursor que se a d e l a n t ó a su 
t iempo, con t e o r í a s m u y acertadas acerca de la r e c a u d a c i ó n 
de impuestos, la que ya consideraba só lo a p r o p ó s i t o para 
colocar a m i g o s : " D i o s quiera que a l g ú n d í a haya a l g ú n m i -
n i s t ro de Hacienda que no tenga a m b i c i ó n de dar empleos 
sino de re fo rmar los muchos perjudiciales e i n ú t i l e s ; pero 
temo que no haya llegado ese d í a " . 
F u é su p r e o c u p a c i ó n hacer navegable el E b r o y ya com-
b a t í a el é x o d o de las gentes de los pueblos a la capi ta l en 
busca de t rabajo y , al encontrar hasta cuarenta y cuatro 
conventos que daban limosnas, se sublevaba c r e y é n d o l o s 
causantes del aumento de la mendic idad y de la vagancia . 
A s i m i s m o se lamentaba de que la j u s t i c i a no fuese eficaz en 
el castigo y de los motines y robos hasta de los ú t i l e s del 
t rabajo. 
P igna t e l l i fué presidente de la E c o n ó m i c a , cargo que 
hubo de renunciar por no poder atenderlo debidamente, pero 
de su paso nos ha dejado u n p rog rama que real izar , i m p r i -
m i é n d o l e c a r á c t e r . 
E l s e ñ o r G i m é n e z Soler fué m u y fel ic i tado por el selecto 
aud i to r io por su m e r i t i s i m o t raba jo . 
E l presidente del acto, s e ñ o r Pueyo, en elocuentes pala-
bras hizo u n comentar io de la b r i l l a n t í s i m a d i s e r t a c i ó n del 
s e ñ o r G i m é n e z Soler, haciendo u n l ige ro r eco r r ido por su 
obra copiosa de i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , tan merecedora de 
elogios. 
D i ó las gracias a las entidades que h a b í a n asistido al acto 
y a la Caja de A h o r r o s y M o n t e de Piedad por sus dona t i -
vos para p remiar la V i r t u d y el T r a b a j o . 
D. R a m ó n Pignatel l i 
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Asamblea de la Unión Fra neo - Española de Turismo 
( S E C C I Ó N B E A R N E - B I G O R R E - A R A G Ó N ) 
LA r e u n i ó n llevaba aparejado uno de esos programas tan estupendos que saben organizar tan bien nuestros 
amigos e s p a ñ o l e s : veladas musicales en el G r a n Casino1, co-
mida m a g n í f i c a m e n t e servida, visitas a l Balnear io en sus 
dist intas instalaciones y al Museo de Biescas, etc., fueron 
ofrecidas a los congresistas los d í a s 8, 9 y 10 de septiembre. 
E l domingo, 9 de septiembre, a las diez (hora e s p a ñ o l a ) , 
don E d u a r v o Cat ivie la , presidente del Sindicato de I n i c i a -
t i v a de A r a g ó n , i n v i t ó a M . L u i s Sallenave, adjunto al 
alcalde de Pau, a ostentar la presidencia del Congreso. Este 
ú l t i m o s e ñ o r , m u y emocionado, a g r a d e c i ó a la Asamblea el 
honor que hacia en su persona a la c iudad de Pau, que re-
presentaba por ausencia de M . G a s t ó n Lacoste, que q u e d ó 
en la capi tal del Bearne por compromisos anteriores. 
Se consti tuye la Mesa y nombra secretarios: por Es-
p a ñ a , a M n . Pascual Gal indo, v icerrector de la U n i v e r s i -
dad de Zaragoza, y por Erancia , a M . E é l i x Bar the , se-
cre tar io general ad jun to de la A l c a l d í a de Pau, 
Se abre la s e s i ó n de t rabajo a las diez y media, en pre-
sencia de numerosas personalidades, entre las que pudimos 
anotar de entre el g rupo e s p a ñ o l a los s e ñ o r e s Juan L a -
casa, presidente del "Fomen to del Canf ranc" ; Eduardo 
Cat iv ie la , presidente del Sindicato de I n i c i a t i v a y Propa-
ganda de A r a g ó n ; M n . Pascual Galindo, de la D i r e c t i v a 
del d icho S. I . P . A . ; J o s é Pueyo Luesma, ingeniero del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de " A g u a s de Panticosa'7; 
Francisco Dumas, presidente del Colegio de Agentes de 
Aduanas de Canfranc; T o m á s Espresate, agente de A d u a -
nas, t a m b i é n de Canfranc; V i c t o r i a n o N a v a r r o , presidente 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa aragonesa; J o s é M a r í a V e -
druna, ingeniero de " E n e r g í a e Industr ias Aragonesas" ; 
J o s é A i n e t o , secretario de la A l c a l d í a de Panticosa, que 
representaba al s e ñ o r alcalde, que no p o d í a as i s t i r ; J o s é 
Tajahuerce, del Sindicato de I n i c i a t i v a de Jaca. E n t r e el 
g rupo f r a n c é s estaban los s e ñ o r e s : L u i s Sallenave, ad jun-
to al alcalde de P a u ; E n r i q u e T e r r é , vicepresidente del S i n -
dicato de I n i c i a t i v a de P a u ; F é l i x Bar the , secretario ge-
neral adjunto de la A l c a l d í a de P a u ; Sarcia, de la C á -
mara de Comercio de Tarbes ; V ives , presidente del S i n -
dicato de I n i c i a t i v a de Ta rbes ; Benac, alcalde de E a u x -
Bonnes; L a g n y , presidente del Sindicato de I n i c i a t i v a de 
Eaux-Bonnes ; Camdessoucens, presidente de S k i - C l u b de 
Eaux-Bonnes , etc., etc. 
D e s p u é s del saludo que d i r i ge a la Asamblea el adjunto 
a l alcalde de Pau, recordando en sentidas palabras la amis-
tad f r a n c o - e s p a ñ o l a y s ingularmente bearno-aragonesa, el 
s e ñ o r Cat iv ie la agradece a los delegados el que hayan ve-
n ido a t rabajar para el bien de ambos p a í s e s y expresa su 
confianza en que los esfuerzos comunes se vean recompen-
sados. Y d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r Sallenave, le manifiesta que 
sus amistosas y sentidas frases le han emocionado p ro fun -
damente, pues no o l v i d a r á el acto celebrado en Zaragoza, 
al que tuvo la dicha de asistir, en cuya ceremonia, delante 
del monumento a los Sit ios, el adjunto al alcalde de Pau 
r i n d i ó a los combatientes aragoneses, en nombre de los 
combatientes franceses, un conmovedor homenaje. 
E l s e ñ o r Pueyo Luesma da a todos la bienvenida en nom-
bre del Balnear io y te rmina su a locuc ión , en castellano, con 
estas palabras: " S i nuestra i n v i t a c i ó n es sencilla, sale del 
c o r a z ó n y por ello me l i m i t o a resumir m i saludo afectuoso 
d ic iendo: A m i g o s m í o s y camaradas franceses: e s t á i s a q u í 
en vuestra casa." 
Las tres intervenciones de los s e ñ o r e s Cat ivie la , Pueyo 
y Sallenave fueron calurosamente aplaudidas y en el curso 
de las mismas se propuso, y fué aceptado con todo entu-
siasmo, que se dé el nombre del g r an p i r e n e í s t a que fué 
M . Alphonse M e i l l ó n a uno de los innumerables picos de 
nuestros Pir ineos. 
L a Asamblea d i r i g i ó un cordia l saludo a los s e ñ o r e s 
M a r r a c ó e I ranzo , ambos aragoneses y actuales minis t ros en 
el Gobierno e s p a ñ o l , y o t ro igualmente afectuoso al b e a r n é s 
M . Bar thou , ant iguo presidente del Consejo y min i s t ro 
ahora de Relaciones Exter iores . 
M n . Pascual Gal indo lee las cartas y telegramas de adhe-
s ión y excusa que e n v í a n los s e ñ o r e s Campetier de Rives 
y L i l l a z , diputados por B a s s e s - P y r é n e e s ; P í o D í a z , p r imer 
alcalde de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ; V i d a l Tolosana, d ipu-
tado por Huesca ; L e Bondid ier , presidente de la C á m a r a 
de Comercio de Tarbes ; doctor Casassus, presidente del 
Sindicato de I n i c i a t i v a de P a u ; presidente del Sindicato 
de I n i c i a t i v a de O l o r ó n ; s e ñ o r alcalde de Cauterets; M . 
Vigneau , alcalde de O l o r ó n ; M . Loubiere , presidente de la 
C á m a r a Consul t iva del Comercio y de la indus t r ia de O l o -
r ó n ; s e ñ o r e s presidentes de los Sindicatos de I n i c i a t i v a 
de E s p a ñ a ; Compaired, presidente de la Sociedad E c o n ó -
mica de A m i g o s del P a í s ; alcalde de Jaca, etc., etc. 
Seguidamente se da lectura al acta de la ú l t i m a se s ión , 
celebrada en Huesca en 1930, que es aprobada, y se pasa 
inmediatamente al orden del d ía . 
M . Sallenave concede la palabra a don Juan Lacasa, 
presidente del "Fomen to del Canfranc", quien en u n in fo r -
me extremadamente documentado, pero no exento de amar-
gura, expresa la necesidad de que la voluntad de t rabajo 
y la tenacidad deben conservarse con toda pujanza, s in des-
fal lecimiento alguno, a pesar de las dificultades que surgen 
diar iamente nuevas y que deben ser vencidas. 
Hace h i s to r i a del desarrollo del fomento de Canfranc, 
d i r i ge u n emocionado recuerdo a la memor ia de M . B o u -
deron, y d e s p u é s de haber resumido la ac t iv idad de la 
l í nea de Canfranc, evoca la dolorosa soledad de la m a g n í -
fica e s t a c i ó n desierta a los seis a ñ o s de comenzar su explo-
t a c i ó n . Por ú l t i m o , afirma, una vez m á s , las ventajas que 
ofrece la u t i l i z a c i ó n de esta l í nea para el intercambio co-
mercia l f r a n c o - e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Dumas toma la palabra y completa los informes 
proporcionados por el s e ñ o r Lacasa en el curso del rappor t 
que presenta en nombre del Colegio de Agentes de A d u a -
nas de Canfranc. Aunque los t é r m i n o s en que se expresa 
sean alguna vez no diremos violentos, pero sí valientes, 
e n é r g i c o s , si los tomamos desde el punto de vis ta e s p a ñ o l , 
y u n poco duros si los comentamos en nuestra cualidad de 
franceses, es evidente que este rappor t contiene verdades 
que no hay m á s remedio que reconocer. S e ñ a l a especial-
mente u n hecho cierto, debidamente comprobado y que a 
p r imera vis ta parece impos ib le : " U n v a g ó n de frutas expe-
dido desde V i l l a n u e v a de la Serena a Canfranc paga cua-
trocientas pesetas, m á s de transporte . que si es enviado 
desde Vi l l anueva a I r ú n , siendo as í que este ú l t i m o trayecto 
es 101 k i l ó m e t r o s m á s l a r g o " . 
E l Presidente agradece a los informantes y les fe l ic i ta 
por sus magn í f i cos estudios. Resume el estado actual del 
asunto que tanto interesa a l a Asamblea y t e rmina su a l o -
c u c i ó n con las palabras que nosotros t raducimos a q u í , 
pero que dichas por M . Sallenave en perfecto castellano le 
valen una calurosa o v a c i ó n . 
E n resumen, llevamos varios a ñ o s emitiendo votos y de-
seos, cambiando ideas, s in l legar a obtener de las altas esfe-
ras oficiales el resultado p r á c t i c o que nuestra c o m ú n con-
c e p c i ó n del t raba jo creador nos p o d í a p e r m i t i r esperar. 
Es verdad que hasta hoy, si no hemos predicado en de-
sierto, precisamente, nuestras palabras por lo menos han 
sido d i r ig idas a ya convertidos. Es preciso, pues, cambiar 
de t á c t i c a . Y creo ser el i n t é r p r e t e fiel, no d i r é de espa-
ñoles y franceses, sino de todos los m o n t a ñ e s e s a q u í pre-
sentes y unidos en u n mismo pensamiento de c o l a b o r a c i ó n 
product iva y cordia l , resumiendo la . s i t uac ión en una sola 
frase: "Basta de discursos, basta de palabras; ha llegado 
el momento de actuar". 
Es necesario desde ahora que tan to una como otra ver -
tiente de estos magn í f i cos Pi r ineos que nos unen se ap l i -
quen a m ov i l i z a r el cielo y la t i e r r a : relaciones, po l í t i ca , 
Prensa, todo lo que pueda ayudarnos a sacar nuestra es-
p l é n d i d a l í nea del Canfranc del estado de p a r a l i z a c i ó n en 
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que hemos de convenir se encuentra actualmente; pa ra l i -
zación no só lo deplorable, sino, d i g á s m o s l o francamente, 
s is temát ica . 
Las posibilidades inagotables de nuestros corazones, la 
lealtad de nuestra amistad, no s e r v i r á n de nada si no damos 
pruebas de nuestra vo lun tad c o m ú n , que es tenaz, robusta 
y ené rg i ca , para no dejarnos suplantar por otras regiones 
que contra toda r a z ó n pretenden conservar la s u p r e m a c í a 
en transportes que l ó g i c a m e n t e pertenecen a la l í nea tras-
pirenaica de Canfranc. 
Es imposible que en momentos de una crisis tan grande 
como los que atraviesa actualmente el mundo entero asis-
tamos impasibles a una e x p o l i a c i ó n como supone s u p r i m i r 
de un plumazo el t r á f i co reservado en derecho a una l í n e a 
como ésta , que ha costado var ios cientos de millones de f r a n -
cos y de pesetas, muchos esfuerzos y mucho t rabajo, una 
línea que c o n s t i t u y ó durante muchos a ñ o s el ideal de dos 
pueblos. 
Si es necesario designaremos una d e l e g a c i ó n franco-es-
pañola que i r á lo mi smo a P a r í s que a M a d r i d a defender 
nuestra jus ta causa cerca de los Poderes p ú b l i c o s . Y pues-
to que tenemos actualmente la suerte de disponer en el Go-
bierno f r a n c é s de u n hombre cuya e n é r g i c a a c t u a c i ó n ha 
sido en g ran parte la palanca que por lo que se refiere a 
Francia m o v i ó la c o n s t r u c c i ó n de este magníf ico ' lazo eco-
nómico, t u r í s t i c o y f ra te rna l que consti tuye el f e r r o c a r r i l 
del Canfranc; puesto que tenemos, repi to, el placer de que 
esté en el Poder u n m o n t a ñ é s t an excepcional como S. E . 
M . Bar thou, min i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s en la Re-
pública francesa, yo propongo que le d i r i j amos hoy desde 
este magn í f i co Balnear io de Panticosa el voto que const i -
tuye la e x p r e s i ó n de nuestros comunes deseos: 
"Reunidos en nueve de septiembre de m i l novecientos 
treinta y cuatro en el Balnear io de Panticosa las Delega-
ciones aragonesa, b igourdana y bearnesa, constituidas en 
Asamblea general de la u n i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a de tu r i smo, 
dir igen a V . E . la e x p r e s i ó n de su afecto, de su admi ra -
ción y de su agradecimiento. 
"Estrechamente unidas estas Delegaciones en un mismo 
pensamiento, persiguiendo un mismo fin, han decidido 
combinar todos los esfuerzos de su mutua amistad y de su 
doble e n e r g í a para el servicio de su ideal c o m ú n . 
"Los firmantes, convencidos del hecho cierto de que las 
fuerzas espirituales, aun siendo la palanca de grandes rea-
lidades, no son suficientes para crear la corr iente e c o n ó -
mica de intercambio comercial que la apertura del f e r ro -
car r i l del Canfranc les daba derecho a esperar, se d i r i gen 
al promotor de esta grandiosa obra que honra tanto a 
Francia como a E s p a ñ a , al eminente hombre de Estado, 
al que, para su mayor g lo r i a , el Gobierno de su p a í s ha 
confiado el po rven i r po l í t i co in ternacional de Franc ia . 
"Los distintos grupos reunidos en Panticosa ruegan m u y 
respetuosamente a V . E . ponga en obra todo lo preciso 
para que u n convenio beneficioso a los intereses de ambos 
países se e fec túe en breve plazo desde el doble punto de 
vista f e r r o v i a r i o y aduanero y conceda a Cranfanc el des-
arrol lo que la G e o g r a f í a y l a l ó g i c a imponen, a fin de que 
no resulten vanamente t i rados y desaprovechados gigantes-
cos trabajos, cientos de mil lones y el prodig ioso esfuerzo 
de dos pueblos." 
Este escrito fué firmado por los s e ñ o r e s Eduardo C a t i -
viela, presidente del S indica to de I n i c i a t i v a y Propaganda 
de A r a g ó n ; Juan Lacasa, presidente del "Fomento del 
Canfranc"; J o a q u í n Tajahuerce, por el Sindicato de I n i -
ciativa de Jaca; M n . Pascual Gal indo, v icer rec tor de la 
Univers idad de Zaragoza, por la m i s m a ; J o s é Pueyo, inge-
niero del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de "Aguas de Pan-
ticosa", S. A . ; Francisco Dumas , presidente del Colegio 
de Agentes y Comisionistas de Canfranc, y en representa-
ción de don P í o D í a z , alcalde honora r io de E s p a ñ a ; l o s é 
Aineto, delegado del alcalde de Pant icosa; L u i s M q r , cate-
d rá t i co de Huesca ; H e n r y V i v i e s , presidente del Sindicato 
de In i c i a t i va de 'Tarbes y de la B i g o r r a ; Jean Sarcia, de la 
C á m a r a de Comercio de Tarbes y de A l t o s P i r i n e o s ; V i c -
toriano N a v a r r o , presidente de la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
de Zaragoza; Jonia Ampuer to , por el alcalde de Canfranc ; 
J o a q u í n Tajahuerce, por d e l e g a c i ó n del alcalde de Jaca; 
J. Benacq, alcalde de Eaux -Bonnes ; H e n r i Te r r e , vicepre-
sidente del Sindicato de I n i c i a t i v a de P a u ; Camdessoucens, 
Presidente del Sk i - c lub de E a u x - B o n n e s ; M a g n y , presiden-
te del S indica to de I n i c i a t i v a de Eaux-Bonnes , y Sallenave, 
ad jun to al alcalde de Pau. 
Se a c o r d ó seguidamente, por unan imidad , enviar u n tele-
g rama en el mismo sentido al m i n i s t r o de Hac ienda espa-
ñol , s e ñ o r M a r r a c ó , que es a r a g o n é s . 
E l Presidente concede la palabra a l s e ñ o r Pueyo-Luesma, 
que comienza por expresar su s a t i s f a c c i ó n a l ver a e s p a ñ o -
les y franceses reunidos, por fin, y t rabajando. Lee u n estu-
dio concienzudamente preparado sobre el proyecto de car re-
tera Pant icosa-Frontera francesa, que p e r m i t i r í a realzar el 
interesante c i r cu i t o del lado e s p a ñ o l , que es: C i r c o de Ga-
varn ie , Bu ja rue lo , V a l l e del A r a , Parque N a c i o n a l de O r -
desa. Ba lnear io de Panticosa, V a l l e de Tena, r e g i ó n de los 
lagos del A l t o C a l d a r é s , Co l de Mercadeau (a 2.560 me t ros ) . 
V a l l e de Mercadeau y Cauterets. E l s e ñ o r Pueyo pone a d is -
p o s i c i ó n de los delegados franceses una t r a d u c c i ó n al f r a n -
cés del acta de la r e u n i ó n de M u n i c i p i o s del V a l l e de Tena 
que se c e l e b r ó con el fin de apoyar este proyecto. 
F u e r o n aprobados todos los estudios presentados y m u y 
felicitados y aplaudidos sus autores. 
Y se pasa al punto del orden del d í a t i t u l ado "ruegos y 
preguntas" , que corresponde algo con lo que en F r a n c i a lia-, 
man "mociones diversas" . 
Entonces M . Sarcia, de la C á m a r a de Comerc io de T a r -
bes, comunica que estaba en condiciones de an t ic ipar que la 
parte francesa v e r í a con gusto la carretera Gavarn ie - f ron -
tera. S e g ú n sus noticias, el Serv ic io de Ponts et C h a u s s é e s 
(nuestra D i r e c c i ó n general de Caminos) estudia sobre el te-
r reno el asunto, al que se le h a b í a dedicado en estos ú l t i m o s 
d í a s u n nuevo c r é d i t o de 25.000 (ve in t i c inco m i l ) francos. 
Teme, s in embargo, que la m a g n i t u d del prbyecto, que com-
prende t ú n e l e s factibles de p e r m i t i r el paso, incluso en é p o -
cas de nevadas ex t raord inar ias , sea o b s t á c u l o para la cons-
t r u c c i ó n de esta carretera, cuyo costo, para el lado f r a n c é s , 
se e l e v a r í a a unos 22 mil lones de francos. 
Se da lectura a una car ta en la que M . B o n d i d i e r p r o p u g -
na la c o n s t r u c c i ó n de carreteras afluyentes a Lourdes , cabe-
za de l ínea . 
D o n L u i s M u r , profesor de Huesca, expone var ios i t i n e -
rar ios nuevos : H u e s c a - B e r d ú n , Huesca-Parque de Ordesa, 
H u e s c a - B o l t a ñ a , Huesca-Val le de A r á n , que l l e v a r í a n con-
sigo e c o n o m í a s que él c i f r a en 39, 16, 40, 19 y 37 por 100. 
Con u n g r a n ingenio opor tunis ta y gotas, si no de i r o n í a , 
al menos de " h u m o r " , el s e ñ o r Cat iv ie la hace observar, m u y 
juiciosamente, que estas dist intas mociones y proyectos no 
responden m á s que a detalles m á s o menos interesantes para 
las respectivas comarcas que han encontrado tan esforzados 
paladines, pero que la U n i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a de T u r i s m o 
no debe sentir preferencias de n inguna clase, sino m á s b ien 
apor tar u n e s p í r i t u de u n i ó n general , d i r i g i d o a p rocu ra r 
la r e a l i z a c i ó n del conjunto . Cada va l l e :—dice — tiene sus 
medios e c o n ó m i c o s para f ac i l i t a r el t u r i s m o ; que haga cada 
uno cuanto pueda y e s t é en sus medios y nosotros p rocu ra -
remos, en la medida de nuestras fuerzas, de coord inar sus 
esfuerzos y ayudarles con todo nuestro apoyo m o r a l . 
E l s e ñ o r L a g n y , presidente del Sindica to de I n i c i a t i v a 
de Eaux-Bonnes , l l ama la a t e n c i ó n de la Asamblea sobre 
las m ú l t i p l e s formalidades que di f icul tan seriamente el t u r i s -
mo f r a n c o - e s p a ñ o l : paso de Aduanas , coches, pasaportes, 
horas de cierre de oficinas f ronter izas , etc. P ide que se es-
tudie la a p l i c a c i ó n de u n r é g i m e n que, s imi l a r al de la f r o n -
tera franco-suiza, pe rmi ta el paso con el m í n i m u m de d i f i -
cultades posibles. 
E l s e ñ o r Camdessoucens, de la Ofic ina de T u r i s m o de 
Eaux-Bonnes , s e ñ a l a la d ivers idad de impuestos en las d i -
ferentes oficinas f ronter izas . E x p u s o que u n autocar con 
veinte v ia jeros paga u n derecho de paso que oscila entre 
cuarenta y cincuenta pesetas en Canfranc, siendo a s í que 
ese mismo v e h í c u l o h a b r á de satisfacer noventa o • cien pe-
setas en Sallent de G á l l e g o . Esta d i ferencia hace que los 
trasportistas franceses menudeen frecuentemente las excur -
siones hacia el p r i m e r punto, en de t r imento de las que po-
d í a n efectuarse hacia el segundo. 
E l s e ñ o r Benacq, alcalde de Eaux-Bonnes , sugiere la po-
s ib i l idad de emplear la a u t o r i z a c i ó n concedida a los alcaldes 
de las ciudades, pueblos y aun establecimientos f ronter izos 
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para conceder, bajo su responsabilidad, permisos valederos 
para un solo v ia je a las personas que careciendo de pasa-
porte desearan verif icar una e x c u r s i ó n a l p a í s vecino. De 
todos los modos, sigue diciendo, la p r e s e n t a c i ó n de un 
documento de identidad que llevase la f o t o g r a f í a del intere-
sado d e b e r í a bastar, en la m a y o r í a de los casos, para la 
iden t i f i cac ión del v ia j e ro respecto a la seguridad del Estado. 
E l s e ñ o r Vedruna , de Canfranc, pide que se pongan de 
acuerdo las autoridades francesas y e s p a ñ o l a s para p e r m i -
t i r a los via jeros que l legan a la e s t a c i ó n in ternacional que 
por lo menos puedan v i s i t a r é s t a en su total idad. A c t u a l -
mente, el vis i tante queda encerrado en la sala de espera del 
lado por el que ha llegado, s in poder sal i r e incluso sin que 
le sea pe rmi t ido conocer por completo el edificio en que es tá . 
E l s e ñ o r Te r re , vicepresidente del Sindicato de I n i c i a t i v a 
de Pau, fac i l i ta a unos y a otros informes y datos m u y inte-
resantes para todos. 
Se desprende de todo lo actuado la i m p r e s i ó n definida de 
un cambio de m é t o d o j u n t o con una vo lun tad de actuar de-
cidida y concreta. 
Se conviene por ú l t i m o que las reuniones de la U n i ó n 
F r a n c o - E s p a ñ o l a de T u r i s m o se celebren anualmente, alter-
nativamente en Franc ia y en E s p a ñ a . L a p r ó x i m a r e u n i ó n 
d e b e r á en p r inc ip io celebrarse en Tarbes el p r imer domingo 
de marzo de 1935. 
U n a c o m i s i ó n compuesta por los s e ñ o r e s Lacasa, Dumas 
y Cativiela , se d e d i c a r á a estudiar la posibi l idad de una 
p r ó x i m a r e u n i ó n del "Fomento del Canfranc", y se levanta 
la s e s ión a las once cuarenta y cinco, hora e s p a ñ o l a , del 
d ía 9 de septiembre de 1934. 
E S C U L T I S . M O 
L A V V U E L T A A Z A R A G O Z A 
UNA vez m á s los exploradores han montado la soberbia o r g a n i z a c i ó n de su c l á s i c a ' vuelta a Zaragoza. Este 
a ñ o t e n í a la prueba u n c a r á c t e r escultista m á s definido. E n 
anteriores ediciones de la prueba se h a b í a concedido una 
impor tanc ia c a p i t a l í s i m a al aspecto puramente deport ivo. 
Con ello se llegaba a recorr idos d u r í s i m o s , que si b ien eran 
vencidos por los muchachos, p i c t ó r i c o s de entusiasmo y fa-
cultades, dejaban en ellos huellas inconfundibles de la ex-
t r ao rd ina r i a dureza de la prueba. Este a ñ o se p e n s ó m o d i -
ficar la esencia. Y a no h a b í a recorr idos l a r g u í s i m o s . Los 
muchachos ya no se v e í a n obligados a real izar un esfuerzo 
enorme, alejando de esta fo rma el temor a posibles contra-
tiempos. 
Se o r g a n i z ó la Vue l t a a base de una prueba de r egu l a r i -
dad, s e ñ a l a n d o medias horar ias diversas para los distintos 
tramos del recorr ido. Se e s t a b l e c í a n dos c a t e g o r í a s . U n a 
para los p e q u e ñ o s del Zaragoza y Pa t r ia , cuyas edades com-
prenden de los once a los quince a ñ o s , y o t ra para los ma-
yores del A r a g ó n y Goya, de d i ec i s é i s a veinte a ñ o s de edad. 
Los pr imeros t e n í a n u n recor r ido de 25 k i l ó m e t r o s ; los 
mayores, de 4 1 . 
E r a n m é r i t o s puntuables para el resultado final: la regu-
la r idad observada en los tramos fijados, la r e c e p c i ó n de par-
tes por medio del morse y del s e m á f o r o de banderas, la cons-
t r u c c i ó n de una camil la y pr imeros auxi l ios a u n supuesto 
accidentado, levantamiento de u n i t i ne ra r io , o r i e n t a c i ó n de 
croquis, r e s e ñ a de o b s e r v a c i ó n , etc., etc. E l é x i t o escultista 
de la prueba estaba asegurado. Los muchachos d e b í a n de-
mostrar sus m ú l t i p l e s conocimientos adquiridos en la vida 
y p r á c t i c a s de la I n s t i t u c i ó n . 
Siempre, el anuncio de la c e l e b r a c i ó n de la Vue l t a des-
pier ta u n g r a n entusiasmo entre los muchachos. Este a ñ o no 
f u é " m e n o r que en anteriores. T o m a r o n parte m á s de u n cen-
tenar de exploradores, representando a dieciocho patrullas, 
nueve de cada c a t e g o r í a . 
E n el R i n c ó n de Goya, lugar ya t rad ic iona l en esta prue-
ba, se d i ó la salida a las diversas patrullas que c o n t e n d í a n 
en és ta . E r a n las siete de la m a ñ a n a cuando sa l ió el B ú f a -
lo, p r imera pa t ru l la que in ic ió la marcha. Con intervalos de 
15 minutos fueron saliendo las restantes. 
E l d ía fué magní f i co , aunque p e r j u d i c ó a los marchadores 
por el calor. E n las dos c a t e g o r í a s se d e s a r r o l l ó la prueba 
con g r a n entusiasmo. Las diversas p r á c t i c a s escultistas i n -
tercaladas en el desarrollo de la marcha d ie ron sñ sabor 
insospechado a la Vuel ta . F u é un g r a n d í a de ac t iv idad es-
cultista. Pues no solamente trabajaban los exploradores par-
ticipantes. Los restantes Grupos se hallaban repartidos por 
el recorr ido, prestos a a u x i l i a r a sus camaradas, al t iempo 
que regulaban la c e l e b r a c i ó n de la prueba. 
U n a mayor regular idad se o b s e r v ó en los p e q u e ñ o s . Con 
e s p í r i t u admirable v e n c í a n todas las dificultades acumula-
das y sus patrullas acusaron puntuaciones r e ñ i d í s i m a s . Esto 
es prueba de la excelente p r e p a r a c i ó n habida. Su mora l fué 
excelente en todo momento, como lo demuestra el hecho de 
haberse registrado tan sólo u n abandono en esta c a t e g o r í a , 
entre tan grande n ú m e r o de participantes. V e n c i ó el H a l -
cón , pa t ru l la que ya en los concursos del Grupo se h a b í a 
revelado como la mejor . 
Los mayores, encontraron dificultades m á s serias en el 
trazado de su recorr ido. De verdadera r e v á l i d a del curso 
escultista pudiera considerarse la c e l e b r a c i ó n de esta prue-
ba. P ron to se loca l izó la lucha entre las dos patrullas l í de r e s 
de los Grupos A r a g ó n y Goya. Con g r a n ventaja superaron 
al resto. E n def ini t iva t r i u n f ó el A g u i l a , pero por t an esca-
so n ú m e r o de puntos, que el t r i u n f o puede ser compart ido 
con sus rivales del Búf fa lo . L a pa t ru l la del Z o r r o , que se 
m a n t e n í a admirablemente, hubo de ret i rarse en Jusl ibol . 
U n a ojeada sobre la c las i f icación, demuestra la a c t u a c i ó n 
de conjunto. 
i.a CATEGORÍA: 
A g u i l a , 340 puntos. 
Búf fa lo , 335 y medio í d e m . 
Bisonte, 157 ídem. 
Ciervo, 120 y medio ídem. 
Leopardo, etc. 
2.a CATEGORÍA : 
H a l c ó n , 347 puntos. 
Caballo, 314 ídem. 
G a v i l á n , 306 ídem. 
C i g ü e ñ a , 267 ídem. 
T i g r e , etc. 
L a pa t ru l la del A g u i l a , vencedora de la p r imera catego-
r í a , se c o m p o n í a : 
J o s é Marqueta , g u í a , Godofredo S á n c h e z , Manue l G u t i é -
rrez, A n t o n i o Caudevil la y J o s é P e ñ a . 
L a del H a l c ó n , que es la segunda c a t e g o r í a , s u m ó mayor 
n ú m e r o de puntos : 
E m i l i o Vicente , g u í a , J o a q u í n Mateo, Pedro Lahuer ta , 
Carmelo Langar ica , A b u n d i o Campi l lo y Jaime Julve. 
* * * 
E l é x i t o alcanzado por esta Vue l t a a Zaragoza es obra 
de todos los exploradores zaragozanos. L a o r g a n i z a c i ó n de 
controles fué perfecta y estuvo atendida por los rovers, sub-
inspectores e instructores de la A g r u p a c i ó n . E n la meta de 
llegada se c o n g r e g ó g ran n ú m e r o de famil iares y s impat i -
zantes, que ovacionaron e n t u s i á s t i c a m e n t e la llegada de las 
diferentes patrullas al t é r m i n o de su marcha. U n a g ran j o r -
nada, és ta , para los exploradores de Zaragoza. 
A . PEDRO MARQUETA. 
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E S T A M P A Z A R A G O Z A N A 
L A E S Q U I N A D E L O S C A R A C O L E S 
A QUELLOS t iempos. . . Serpenteaba la calle de la Mani fes -t a c i ó n para desembocar al Mercado, esquina a la de 
Antonio P é r e z , dando reducido espacio a la r inconada que 
aún existe l lamada por el vu lgo la esquina de los caraco-
les", dado caso de que all í a c u d í a n los vendedores de esos 
moluscos y no era fáci l comprarlos en otros lugares de la 
población. 
Rinconada que era punto de comento y discusiones de co-
sas locales entre cebaderos de las p r ó x i m a s posadas, de g i t a -
nos tratantes de c a b a l l e r í a s y de gentes- desocupadas que, en 
todas épocas , pero mucho m á s en aquellos tiempos, ha m á s 
de cincuenta a ñ o s , gustaban de matar el t iempo en las p r o x i -
midades del v i e jo Mercado, viendo pasar las mozas g a r r i -
das netamente baturras con sus apretados jubonci l los y sus 
ricos pendientes hasta el hombro , l levando graciosamente el 
cán t a ro ua la cabeza" o sobre la cadera, que h a b í a n llenado 
en la fuente de la plaza, lugar donde se levantaba la horca 
para los ajusticiados en tiempos m á s remotos. 
E l aspecto de la hoy plaza de Lanuza era evocador en 
grado sumo. . • 
Los viejos y torcidos porches, las casas, con sus sabientes 
aleros, el herra je de los balcones, toda la t raza en sí de t an 
h i s tó r ico lugar de conmociones populares, p a r e c í a n o s el es-
cenario a ú n subsistente donde tuvo lugar la d e c a p i t a c i ó n 
del Justicia de A r a g ó n . 
E n la esquina de los caracoles h a b í a , s e g ú n cuentan, un 
reloj que nunca marcaba exactamente la medida del t iempo 
y, siendo as í en efecto, d e c í a n cuando a lguien mostraba su 
reloj con hora equivocada: 
— ^ T u reloj va con el de la esquina de los caracoles". 
Bien que en estos progresivos y d e m o c r á t i c o s tiempos, el 
reloj munic ipa l del edificio Nuevo Mercado1 s e ñ a l a siempre 
las siete y media. 
Pero entonces la campana mayor de la nunca olvidada 
Tor re -Nueva era el re lo j que de todas partes se o ía y en 
punto de las doce campanadas de la hora del c l á s i co cocido, 
era cuando de la esquina de los caracoles desfilaba aquel 
conjunto de gentes abigarradas, los hombres arrebujados en 
sendos tapabocas, otros en mantas de listas azules y encar-
nadas, figuras morunas, m á x i m e con los p a ñ u e l o s de v ivos 
colores a la cabeza, porque la estampa zaragozana que pre-
tendemos re t rotraer , o f r e c í a s e siempre, cuando pasadas las 
fiestas del P i l a r s e n t í a n s e i n e q u í v o c a m e n t e los pr imeros 
f r íos—el t iempo estaba entonces en m á s justeza estacio-
nal—y era aquel s i t io apetecido en donde tomar los amables 
rayos del sol o t o ñ a l y m u y buscado de "char la tanes" "saca-
muelas" y "qui tamanchas" , cuanto de pronosticadcres de 
la buena suerte, para mercado- de sus Operaciones. 
Y allí era donde t e n í a l uga r el conjunto del hombre, la 
mujer y el chico, que daban plast ic idad a la t í p i c a estampa 
de aquellos t iempos—no sé si l lamar los felices—. E l chico 
s o s t e n í a u n g r a n c a r t e l ó n d i v i d i d o en cuarteles donde con la 
m a n i f e s t a c i ó n m á s deplorable del arte r e p r o d u c í a n s e en 
fuertes colores las escenas culminantes del hor rendo c r i m e n 
casi siempre cometido en a l g ú n pueblo de la s ierra. 
L a muje r v e n d í a el romance a dos cuartos ejemplar , s iem-
pre impreso en papel de color. 
E l hombre, de capa parda y sombrero m u g r i e n t o de an-
chas alas, explicaba "e l cine m u d o " del c a r t e l ó n , s e ñ a l a n d o 
con una c a ñ a las escenas a marcha de su relato, que fiel a 
la memoria , era siempre el mismo. 
— " A q u í e s t á " el " c r e m i n a l " — d e c í a s e ñ a l a n d o la figura 
del protagonis ta del hor rendo c r imen entre dos guardias 
civiles frente a los jueces. 
E l aud i to r io s e g u í a con a t e n c i ó n el espeluznante relato y 
compraba el romance. 
¡ A h ! las gentes de aquellos t iempos no se contagiaban 
del repugnante c r imen como sucede hoy solamente por ad-
q u i r i r la e f í m e r a y t r i s te "ac tua l idad" de u n momento. 
L a estampa, só lo causaba en ellos una c o n d e n a c i ó n del 
hecho, y es de adve r t i r que la mora le ja q ü e el buen sentido 
del autor del romance colocaba a l final, in f lu ía poderosamen-
te en la sana conciencia, en general , de aquella gente del 
pueblo. 
Las madres compraban el romance para ejemplo de sus 
h i jos en el castigo del c r imen . 
Los chicos v e í a m o s el cuadr i to del p a t í b u l o con verdadero 
miedo. 
Y o no d i r é que la d i v u l g a c i ó n de u n c r i m e n con la conse-
cuente i n t e r v e n c i ó n de la Just ic ia pueda ocultarse al d o m i -
n io p ú b l i c o , n i que no rozase la m o r a l social aquella estampa 
callejera t a n frecuente en aquel s i t io , pero p o d í a disculparse 
por la morale ja , por las palabras que el autor del romance 
p o n í a en labios del condenado recomendando a los padres 
el cuidado y e d u c a c i ó n de los h i jos para no ver los en seme-
jante trance. 
V o l v a m o s la ho ja de aquella desaparecida estampa, en la 
que imperaba el castigo del c r imen . H o y se producen a d i a -
r i o muchos m á s c r í m e n e s , horrendos delitos, incluso de lesa 
Pa t r i a . Y en las hojas volanderas de la mala prensa, una 
prosa envenenada y cruel , no t iene u n comentar io m o r a l 
para el c r imen , sino que lo fomenta y pretende la jus t i f i ca -
c ión . 
¡ E s p a ñ a con sus viejas estampas ! ¡ Esquina zaragozana 
"de los caracoles"! 
A l fin tendremos que poner al l í u n r e l o j , pero u n re lo j 
que dé sonoramente la hora de la Just icia . 
FRANCISCO GOYENA. 
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P A I S A J E S A R A G O N E S E S : D E L A S I E R R A D E M E S O N E R O S 
L A " L I S A L T A " D E C O S U E N D A 
À solo cincuenta k i l ó m e t r o s de Zaragoza, en el l lamado campo de C a r i ñ e n a , empiezan las estribaciones de la 
s ierra de Mesoneros. S ie r ra poco conocida a pesar de su 
p r o x i m i d a d a la capital , aunque ya, la sociedad excursionis-
ta M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n (que e s t á haciendo una obra d i g -
na de alabanzas en p ro de las bellezas de nuestras monta-
ñ a s ) ha organizado alguna e x c u r s i ó n colectiva. Cont r ibuye 
t a m b i é n a que vaya siendo m á s conocida la e rmi ta de San 
C r i s t ó b a l de A g u a r ó n , donde el A y u n t a m i e n t o del indicado 
pueblo pone en a r r iendo buen n ú m e r o de habitaciones de la 
g ran casa que para este objeto hay anexa a la capilla y que 
todos estios ocupan en su to ta l idad buen n ú m e r o de famil ias 
de veraneantes de Zaragoza y hasta de Barcelona. 
Alcanza esta hermosa y exuberante sierra, los t é r m i n o s 
de A g u a r ó n , Tobed, Cosuenda, A l m o n a c i d de la S ier ra y 
A l p a r t i r . E n ella tiene su nacimiento el r i o G r i o , que pasa 
j u n t o a Codos y Tobed y desemboca en el J a l ó n , cerca de 
Riela . 
Desde A l m o n a c i d , tiene acceso la sierra por un estrecho 
y tor tuoso sendero que conduce a la Ata laya , que es el pico 
final en su parte N o r t e . Siguiendo este sendero, ya en l igera 
pendiente, se atraviesa la Last ra , con sus enormes crestas 
p é t r e a s , y , dejando a t r á s el hor ta l l lamado del t ío M a r i q u i -
eo, llegamos al er ia l inhóspi to- del M o n t e Blanco (ya en 
t é r m i n o de Cosuenda), monte que ofrece la pa r t i cu la r idad 
de que en su vert iente Este, aparece completamente pela-
do, teniendo sin embargo la ver t iente opuesta totalmente 
cubierta—desde la c ú s p i d e a sus m á s profundos barrancos-— 
de una g ran v e g e t a c i ó n . 
A l Oeste del Monte B l a n c o — t é r m i n o de A l p a r t i r — e n -
cuentra el excursionista rincones verdaderamente m a r a v i -
llosos, con fuentes de ricas aguas y sombreados por grupos 
de á r b o l e s de diferentes especies. 
Los aficionados a la G e o l o g í a encuentran en esta sierra 
v a r i a d í s i m o mater ia l de i n v e s t i g a c i ó n . E n A l p a r t i r se en-
cont ra ron el siglo antepasado unas piedras que encerraban 
la concha en la cual se contiene el diamante, y en Codos 
existen algunas rocas eruptivas. H a y cerca de este pueblo 
un g r a n islote de espili ta de grano fino, de color verde a g r i -
sado y g ran dureza, de u n k i l ó m e t r o y medio de l a rgo por 
unos doscientos metros ancho. . 
T a m b i é n es esta sierra, de g r a n va lor b o t á n i c o , por la 
var iedad de hierbas medicinales que en ella se encuentran, 
entre otras la " m i j u m sohs", que cura el dolor de h i j ada y 
mal de or ina, y otros que afectan al canal in tes t inal . 
Fauna y F lo r a , t ienen t a m b i é n en estos parajes una mag-
nífica r e p r e s e n t a c i ó n . Desde el r u i s e ñ o r filarmónico hasta 
el poderoso quebrantahuesos, el m i r l o cantador, la sabrosa 
perdiz. E l d iminu to m u s g a ñ o almizclado, el irascible gato 
m o n t é s , la paniquesa, el conejo y la l iebre y la zo r ra . . . E n 
no lejanos tiempos, el lobo era el rey de los animales de 
esta sierra, pero a ñ o tras a ñ o ha ido decreciendo el n ú m e r o 
de ellos hasta l legar a ex t ingui rse por completo. Hace a l g ú n 
t iempo fué muer to por los cazadores de Cosuenda un j a b a l í 
de regular t a m a ñ o , caso ra ro por ser el ú n i c o que se ha 
vis to , y se supone que v e n d r í a hu ido de otras t ierras . 
E n pr imavera , en la parte de Cosuenda, hay parajes que 
son verdaderos vergeles donde se encuentran flores de las 
m á s variadas especies. H a y t a m b i é n ricos hortales con á r -
boles frutales que b r indan al excursionista la del icia de sus 
peras de agua, de "don gu indo" , y s a b r o s í s i m o s melocotones 
que nada tienen que envidiar a los tan afamados de Campiel . 
Es famoso el hor ta l de la t i a M a r t i n a por sus cerezos de la 
"p iedra" , cerezos gigantes con ramas que cuelgan casi hasta 
tocar a t i e r ra , y de las cuales se puede cojer el f ru to c ó m o -
damente, sentado sobre la aterciopelada hierba. 
Observamos pasado el M o n t e Blanco una l igera d e p r e s i ó n 
del terreno donde pasa la l í nea e l é c t r i c a de P u r r o y , m u y 
cerca de la l lamada p e ñ a del " A l b a r d ó n " . 
M á s adelante, en la parte superior del barranco, apaga-
mos la sed en la fuente de la p e ñ a de la " T i a " , y siguiendo 
el estrecha sendero extendido a lo la rgo ele la c ú s p i d e de la 
sierra, se llega a la " N e v e r a " , que es un pozo de diez metros 
de d i á m e t r o y quince de profundidad, donde en otras é p o c a s 
almacenaban la nieve para venderla por los pueblos en vera-
no. Este pozo es t á cubierto por una s ingular techumbre de 
piedra, en fo rma c ó n i c a sin maderamen sustentador. 
E n la vert iente sur se distingue, en el hondo- (como de 
jugue te ) , el pueblo de Tobed, y al sur de és te , la s ierra de 
V i c o r , de c a r a c t e r í s t i c a s parecidas a la que describimos. 
E l c o s m ó g r a f o p o r t u g u é s don Juan Baut is ta L a b a ñ a , dice 
en su " I t i n e r a r i o do Reyno de A r a g a ò " , ( a ñ o 1610). " D o 
Cer ro Pelado q e o maes alto da Serra, q e s t á a o Levante 
de Tovet , e dista delle ^ 1. ( legua) , posto q se encaminna 
maes de hua p.a Chegar a elle. Deste Cerro ba ixe i a Co-
suenda, por m a l í s s i m o Cm.0, e parte delle muy Espeso, de 
Encinas te dar en h u m barranco, pello cual abaixo Cheo de 
Viole tas , se vay a dar a Cosuenda, e posto q do Cerro a este 
lugar por d i re i to havera 3/2 1. Camenhouse mais de 1 ^ 1. 
" H e Cosuenda de Comunnidade de Daroca assentada ya 
no Plano, a o pee da Serra, tera 100 vez.08 (vec inos) ." 
Se refiere hablando " D o Cer ro Pelado", al " V a l d e m a -
dera", que es el pico m á s al to de la sierra donde actual-
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mente e s t á asentado — en la c ú s p i d e ^—el g r a n m o j ó n de 
t é rmino . A l l legar al v é r t i c e de este pico, el excursionista 
queda extasiado, ante la majestuosidad del paisaje que a su 
vista se ofrece. A l norte, en la l e j a n í a , se divisa toda la 
cordil lera pirenaica, a p r e c i á n d o s e a simple vis ta el Ane to , 
el Monte Perdido, el Vignemale , Las Tres S ó r o r e s y otros. 
A l noroeste el Moncayo , resaltando en él la cor tadura de 
la p e ñ a del C u c h a r ó n . A l sur la S ie r ra de V i c o r con la 
ermita de Santa B r í g i d a , a 1.431 metros sobre el n ive l del 
mar. A l este, en la cumbre de una m o n t a ñ a , la e rmi ta de 
Nuestra S e ñ o r a del A g u i l a , de Paniza, y a unos grados m á s 
a la derecha de és ta , se destaca l impiamente la silueta aguda 
del pico de H e r r e r a (1.670 metros) , por cuya base se deslizan 
las aguas del r í o Luesma. Se dis t inguen desde la cumbre del 
"VaMemadera" inf inidad de pueblecillos, y en el l lano la p o l i -
c romía de v i ñ e d o s y sembrados del r i co campo de C a r i ñ e n a , 
Cosuenda y A g u a r ó n , con los tonos obscuros de sus o l i va -
res. M á s a l l á la f é r t i l vega del J a l ó n y la chimenea de la 
azucarera de E p i l a con su penacho de blanco humo, que 
parece pretenda ocul tar a nuestra vis ta los picos gemelos 
llamados los " H e r m a n i c o s de Rueda". 
A nuestros pies, oculta por una desigualdad del terreno, 
está la nombrada e rmi ta de San C r i s t ó b a l , de A g u a r ó n , en 
cuyas proximidades hay varias fuentes de p u r í s i m a s aguas, 
entre ellas las llamadas del "Sastre" , de los " M a r i q u i l e s " , 
de las "P i l a s " , siendo la p r inc ipa l la de los "Acebos" , s i -
tuada j u n t o a la carretera de Codos y por tanto de fácil 
acceso, y sombreada p o r las ramas de hojas siempre verdes 
de los á r b o l e s i l i c íneos que le dan su nombre. 
Decidimos bajar a Cosuenda por el mismo camino que 
el a ñ o 1610 s i g u i ó el c o s m ó g r a f o Juan Baut is ta L a b a ñ a , y 
as í lo hacemos pasando por el escalofriante "Sa l to del D i a -
b l o " . Hacemos luego u n alto para comer en u n ma-
rav i l loso r i n c ó n sombreado de encinas, fresnos y re-
bollos, donde nace la fuente de "Vadecerezo" (fuente 
que l leva fama de ab r i r el apeti to al m á s inapetente), y luego 
siempre descendiendo por tor tuoso sendero, dejando a la 
izquierda la p e ñ a de la " Y e d r a " , nos encontramos en o t r o 
delicioso lugar l lamado el "Raso de la C r u z " , por t ra tarse 
de una p e q u e ñ a explanada donde tiene su base el "Cabezo de 
la T o r r e " , que vis to desde aquel s i t io , f o r m a con la t i e r r a 
como una g r a n cruz, al destacar su v é r t i c e sobre ella y 
formando é s t a a uno y o t ro lado los dos brazos que la c o m -
pletan. A q u í encontramos al s i m p á t i c o guarda del monte de 
Cosuenda, dos veces m o n t a ñ é s , porque a d e m á s de serlo, se 
l lama A n t o n i o M o n t a ñ é s . E n otras ocasiones hemos t r i s -
cado en su agradable c o m p a ñ í a por la sierra, pues nadie 
me jo r que él para mostrarnos todos sus rincones y todas sus 
bellezas. 
E n Cosuenda puede admirarse una re l iqu ia de g r a n v a l o r 
h i s t ó r i c o a la que dan m u y poca o n inguna impor tanc ia en 
el pueblo. M e refiero a la t o r r e del Cast i l lo , de c o n s t r u c c i ó n 
á r a b e l lamada la " L i s a l t a " , que en la c ima de u n m o n t í c u l o 
aguanta i m p e r t é r r i t a el paso de los siglos. 
ARTURO T E L L O . 
La fecunda labor del Si ndicato de Iniciativa de Jaca 
Una vista del interior de 
la Catedral de Jaca, una 
msssm 
de las joyas m á s precia-
das del arte a r a g o n é s 
A FANOSA siempre aquella entusiasta a g r u p a c i ó n jaceta-na en p ro del tu r i smo, ha realizado este a ñ o una labor 
intensa que, si bien no ha sido tan impor tante el m o v i m i e n -
to t u r í s t i c o como fuera de desear, prueba sin embargo la 
constancia y el e m p e ñ o de los dir igentes del Sindicato de 
In ic ia t iva de Jaca. 
Indice de estas actividades son los siguientes datos que 
copiamos del s i m p á t i c o semanario E l P i r i neo A r a g o n é s : 
"Podemos ofrecer algunos detalles sat isfactor ios: en el 
mes de agosto pasaron por los hoteles y fondas de Jaca 
1.748 viajeros. 
E n el refer ido mes p e r s o n á r o n s e en nuestro Sindicato de 
In ic ia t iva , cada vez m á s entusiasta y celoso por impulsar 
el buen nombre de nuestra p o b l a c i ó n , 449 extranjeros y 
2.668 nacionales, cuyas visitas t u v i e r o n por objeto adqu i r i r 
informes relacionados con nuestra v ida veraniega local y 
con las excursiones que el mismo Sindicato organiza a los 
muchos y b e l l í s i m o s parajes de nuestra comarca. 
V e i n t i s é i s excursiones fueron las realizadas, durante los 
meses de j u l i o y agosto, a San Juan de la P e ñ a , E s t a c i ó n 
In te rnac iona l de Canfranc y Sompor t , Panticosa y Sallent, 
A n s ó y Zu r i za , V a l l e del Roncal , San S e b a s t i á n y Lourdes , 
h a b i é n d o s e r eco r r ido 3.486 k i l ó m e t r o s , con u n t o t a l de seis-
cientos cuarenta y tres v ia jeros . 
Todo esto prueba que el veraneo r e s u l t ó concur r ido y 
m u y animado en nuestra ciudad, h a b i é n d o s e notado una ex-
t r ao rd ina r i a afluencia de ext ranjeros , que i r á en aumento 
r á p i d a m e n t e si atendemos, con el entusiasmo que no pueden 
menos de despertar los propios intereses, cuanto const i tuye 
m o t i v o animador de las corrientes t u r í s t i c a s , que en fo rma 
tan e s p o n t á n e a se han in ic iado hacia Jaca y d e m á s parajes 
m o n t a ñ o s o s de este A l t o A r a g ó n . 
S e r á n factores c o r d i a l í s i m o s de apoyo para esta labor l o -
cal el Pa t ronato Nac iona l de T u r i s m o , los Sindicatos de 
I n i c i a t i v a de Zaragoza y Jaca y la sociedad o s é e n s e " T u r i s -
mo del A l t o A r a g ó n " . 
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I * a 1 m p F e n t a e n Z a r a g o z a 
( C o n t i n n a c i ó n ) 
DOMINGO PORTONARIIS DE URSINO: 1578-1585. — E n la 
p r imera fecha los, Indices la t inos de Z u r i t a y otros l ibros , 
como Trac ta tus de unitate ov i l i s et pastoris, por M i g u e l de 
A n i ñ ó n ; en la segunda, Concordia de fuero's antiguos y mo-
dernos, por Juan M i g u e l P é r e z de Bordalba . C o m ú n m e n t e 
se lee U r s i n i s y no U r s i n o . Los Diputados de A r a g ó n h i -
c ie ron traer de Salamanca esa bella impren ta (1) para que 
saliesen m á s perfectamente impresos los Anales de Z u r i t a , 
1579-1580. F u é impresor de S. M . y del reino de A r a g ó n , 
y d ió a luz, como se ha dicho, Tropheo- del oro, por Blasco 
. P e l e g r í n C a t a l á n , 1579, y C r ó n i c a de los m u y valientes y 
esforzados caualleros D . F l o r i s e l de N i q u e a y el fuerte 
Anaxar tes , 1584. 
JUAN ALTERAQUE: 1582-1589. — E n la p r i m e r a fecha, 
P o e s í a s concretadas, a la muerte de A n a de A u s t r i a , por 
M i g u e l Berenguer ; en la segunda, Ins t i tu t iones Tahel l iona-
tus, por el no ta r io J o s é Poziuelo. T a m b i é n pub l i có , en 1587, 
Suma de fueros y observancias, por Ibando de B a r d a j í y 
Escol ios a l a prosodia de N e h r i j a , por Berenguer. A lgunas 
veces se escribe A l t e r a c h y otras Al ta raque . . 
LORENZO Y DIEGO ROBLES, hermanos: 1584-1611. — E n la 
p r i m e r a fecha i m p r i m i e r o n la R e p ú b l i c a de A r i s t ó t e l e s , por 
S i m ó n de A b r i l ; la F h i l o g r a f í a universal , t r a d u c c i ó n de 
micer Carlos Montesa y otros t ra tados; en la segunda i m p r i -
m i ó Lorenzo D i p u t a t i o de usu Colocynt idis , por M a n u e l de 
Va lde r rama . I m p r i m i e r o n t a m b i é n ambos la Ene ida de V i r -
g i l i o , por Grego r io H e r n á n d e z de Velasco ; los Escolios de 
P o r t ó l e s , 1587 a 88 y los Comentar ios de Blancas, 1588, y 
Lorenzo solo, que era impresor del reino, p u b l i c ó var ios 
l ibros , entre ellos la tercera y cuarta parte de dichos Escolios, 
1590 y 1592; los Anales de Z u r i t a , segunda e d i c i ó n de 161 o, 
que e s t á datada en el Colegio de San Vicen te F e r r e r ; Co-
mentar ios a los cuatro l ibros de Fueros, por Ibando B a r -
d a j í , 1592; D e off i c io gubernat ionis seu procura t ion is gene-
ra l i s r e g m A r a g o n u m , con el mismo autor y a ñ o ; A l e g a t i o -
nes sobre la e l ecc ión de Lugar ten ien te general del Reino, 
fecha en eí Real Palacio de la À l j a f e r í a , 1590, y la D i a n a a 
lo d iv ino , 1599. T a m b i é n encontramos a D i e g o impr imiendo 
por s í solo en 1587 una E p í s t o l a de M i c e r Juan Costa. A m -
bos fueron impresores del Reino y Lorenzo de la U n i v e r -
sidad. E n 1591 i m p r i m i ó Lorenzo , en casa del p r i o r del 
P i l a r , Discurso y alegaciones en el p le i to del V i r r e y ex t r an -
j e ro , por Pedro L u i s M a r t í n e z . 
SIMÓN DE PORTONARIIS: 1585 y 1587. — D i ó a luz en la 
p r imera fecha H i s t o r i a del d iv ino mis ter io del Santissimo 
Sacramento del a l tar que e s t á en los Corporales de Daroca , 
copilada por Gaspar M i g u e l de la Cueva, y en la segunda 
las Inscr ipciones lat inas de la Sala de la D i p u t a c i ó n , a m -
pliadas por J e r ó n i m o Blancas y las Sergas de Esplandian. 
E n 1586 d ió a luz P a t r o c i n i u m pro ínc l i to ac f lorent iss imo 
ccesaraugustano Gyntnasio, por Juan Gaspar H o r t i g a s , obra 
p o l é m i c a por la Un ive r s idad de Zaragoza contra la de 
Huesca. 
VIUDA DE JUAN DE ESCARRÍELA: 1585-1590. — I m p r i m i ó 
en estos a ñ o s la H i s t o r i a de los Corporales de Daroca , por 
Gaspar M i g u e l de la Cueva, y como sea lo ú n i c o que conoz-
camos de la V i u d a de l u á n de E sc a r r i l l a y veamos d e s p u é s a 
Juan Esca r r i l l a , de quien só lo conocemos u n l i b r o de 1591 y 
luego à los Herederos de Juan de Esca r r i l l a , de quienes sólo 
conocemos otro de 1601, resultan aquellas dos fechas, al 
parecer, equivocadas; mas debiendo de ser ciertas, sin em-
bargo, toda vez que s i rv i e ron cabalmente a Latassa para 
marcar la é p o c a de dos escritores, M o n s o r i u y J e r ó n i m o 
B r u n , es l íc i to i n f e r i r que hubo un de Esca r r i l l a , cuyas i m -
presiones desconocemos, d e s p u é s su viuda, m á s adelante u n . 
nuevo' Esca r r i l l a y por fin, sus herederos. 
PEDRO P U I G : I587-I590. — E n la p r imera fecha, con Es-
ca r r i l l a , C h r ú n i c a de L i suar te de G r e d a y P e r i o n de C a í d a , 
con el nacimiento de canaIIero del A r d i e n t e Espada; en la 
segunda. J u r i s d i c c i ó n de los Jurados de Daroca , por G, Por -
to lés . T a m b i é n d ió Ratos de r e c r e a c i ó n , de L . Guicc ia rd ino , 
traducidos por J e r ó n i m o de M o n d r a g ó n , 1588, y con la 
V i u d a de Juan de Escar r i l l a , la Suma le los Fueros y obser-
vancias del reino de A r a g ó n , por Be rna rd ino de M o n s o r i u , 
1589, obra de m á s de 900 p á g i n a s , que ya escasea. 
JUAN ESCARRÍELA: 1591. — P u b l i c ó L o m á s notable del 
cerco de P a r í s que hizo el duque de Nemours , gobernador 
de los cercados, por J e r ó n i m o B r u n . 
ALVARO DE ACOSTA: 1592.—•Publico L u n a r i o y discurso 
del t iempo sobre el a ñ o de 1592, por el doctor V i c t o r i á n 
Zaragozano. Aunque no conocemos de él otra i m p r e s i ó n , le 
tenemos no obstante, por impresor y no por l ib re ro , pues si 
bien este l i b r o l leva la s u s c r i p c i ó n en casa de A l v a r o de 
Acos ta y no por A l v a r o de Acosta , es m u y frecuente servirse 
de aquella frase los impresores de aquel t iempo. 
MIGUEL XIMENO SÁNCHEZ: 1592-1692. — E n la p r imera 
fecha, Coilectanea ad j u s canonicum, por Pedro Cenedo y 
Un ive r sa l y ar t i f ic iosa o r t o g r a f í a , por J e r ó n i m o de M o n d r a -
g ó n ; en la segunda, Ordinaciones de Calatayud, por M a r t í n 
Francisco Climente. Este p e r í o d o de todo un siglo indica que 
hubo dos impresores con aquellos nombres y ta l vez del uno 
a l o t ro se hallen, dentro de la fami l i a , los dos S á n c h e z que 
citaremos. P u b l i c ó t a m b i é n la p r imera ed i c ión de las Guerras 
civi les de Granada, por P é r e z de H i t a , 1595. 
MATÍAS MARES: 1594. — P u b l i c ó L u n a r i o y reper tor io de 
los tiempos que s i rve a toda l a Europa , por V i c t o r i á n Z a r a -
gozano. E n 1587 se le ve i m p r i m i r en Bi lbao el Caballero 
Asis to , por Gabr ie l M a t a ; en 1583, Or lando fur ioso, y en 
1585, l i b r o segundo de P a l m e r í n de O l iva . 
JUAN PÉREZ DE VALDIVIESO: I598-I602. — I m p r i m i ó en 
la p r i m e r a fecha, a expensas de Tavanno, Decissiones civi les 
de l a Aud ienc ia , por M a r t í n M o n t e r de la Cueva, y en la 
segunda. A p o l o g í a de L· bula de los d i fmi tos , por don M a r t í n 
C a r r i l l o ; pero antes y d e s p u é s de estas dos é p o c a s le vemos 
i m p r i m i e n d o en Huesca. E n 1599 d ió a luz el L a z a r i l l o de 
Tormes. 
MIGUEL FORTÚN SANZ: 1599. — I m p r i m i ó Speculum per-
f e c t í sacerdotis ckr i sHani , por don M a r t í n C a r r i l l o . 
ANGELO TAVANNO: 1600-16Ó7. — E n la p r imera fecha i m -
p r i m i ó J a c o b í M e n o c h i i de a r b i t r a r i i s j u d i c u m qucesHonibus 
y u n s e r m ó n de San I ñ i g o , por F r . M a r t í n D o y z a ; en la se-
gunda. Discursos predicables, sobre los Evengelios, por 
F r . D iego de M u r i l l o . T a m b i é n i m p r i m i ó Obras de A r t e m i -
doro, 1605 y V i d a de San B r a u l i o , por B a r t o l o m é L loren te , 
1603. 
HEREDEROS DE JUAN ESCARRÍELA : 1601. — Publ ica ron O r -
dinaciones de la ciudad de Jaca, por don Alonso C e l d r á n de 
A lca r r az . 
ALONSO RODRÍGUEZ: 1601-1605. — E n la p r imera fecha, 
E log ios de los tres famosos varones : Jaime, Rey de A r a g ó n ; 
Fernando C o r t é s , m a r q u é s del Val le , y D . A l v a r o de B a -
z á n , m a r q u é s de Santa Cruz, por Gabr ie l Laso de la V e g a ; 
y en la segunda, Respuesta para el P . D i m a s Sarp i , sobre lo 
que ha escrito en su Tra tada del Pu rga to r io , por Juan B r i z 
M a r t í n e z . T a m b i é n i m p r i m i ó en 1604, un Indice , de Z u r i t a , 
hecho por los Padres J e s u í t a s , y los Emblemas morales, por 
Juan Orozco y Cobarrubias. 
JUSEPE DE ALTARAQUE: 1602 .— I m p r i m i ó , s e g ú n Brune t r 
L i b r o de l a l inda Maga lona , en cuarto. 
ANDRÉS TAVANNO: 1 6 0 5 . — I m p r i m i ó Discursos, e p í s t o l a s 
y epigramas, de A r t e m i d o r o , o sea de A n d r é s Rey de 
A r t i e d a . " :'; • • • 
L u i s SÁNCHEZ : 1606-1611. — E n la p r imera fecha. V o t a 
et mo t iva sententice latee pro p r io re et canonicis a n g é l i c a 
Ecclesice B . M a ñ e e M a j o r i s de P i l a r i , por el relator don. 
M i g u e l M a r t í n e z del V i l l a r ; en la segunda. Discursos p r e d i -
cables, de F r . D iego de M u r i l l o . 
(1) En Salamanca imprimía Andrés Portonariis, el cual dió en 1551 
el libro de Florisel de Niquea y en 1568 la Guia de Pecadores, y la 





E L P I N A R D E V A L M A D R I D 
LA e s t a c ión de U t r i l l a s se despierta, son las ocho menos cinco, fal tan cinco minutos para salir el t ren , pero cual-
quiera d i r í a que fa l tan cinco horas. Nad ie se da por a lud i -
do, la sala v a c í a , los empleados bostezan. De repente: un 
ladrido, dos ladridos, diez m i l l ad r idos ; ya l lega la gente, 
son los cazadores ; de todas las castas, de todas las catego-
rías ; desde el que l leva en bandolera una Saint Et ienne. v i s -
te ca lzón de sport y calza botas y polainas de cuero, hasta 
el paria que l leva escopeta de gat i l los visibles atada con 
cuerdas, t i r a p ó l v o r a negra, viste el an t iguo p a n t a l ó n de la 
mil ic ia y calza espartado coturno. Los perros van . vienen, 
pasean, corren, ladran, g r u ñ e n , huelen y muerden hasta que 
sus amos e s t á n en p o s e s i ó n del codiciado bil lete. Entonces, 
cuando toda la b a r a b ú n d a cazadora ha desfilado, aparecen 
en los p e q u e ñ o s sitios que quedan l ibres, los excursionistas 
medrosamente ubicados. 
E l asalto al t ren es el producto de u n cuidadoso estudio que 
nos permite encontrar u n c ó m o d o asiento en tercera. 
Comienza el t r en su camino, y es como si en aquel mo-
mento se abr iera la D i v i n a Comedia por la ho ja del inf ierno. 
La chimenea de la m á q u i n a lanza u n t e r r o r í f i c o haz de chis-
pas/ la estufa ex te r io r del p r i m e r v a g ó n lanza o t ro haz de 
chispas y as í sucesivamente hasta el cuarto v a g ó n . Estas 
chispas t ienen su e x p l i c a c i ó n , creo que la le í en el Juan i to ; 
las chispas s i rven para que el t r en marche, debido a la reac-
ción que provoca al soltarlas. 
L a m á q u i n a ha cogido u n trotecil lo ' de dromedar io y va 
devorando el paisaje l u n á t i c o . Observamos el ros t ro del re-
v isor y al observar su apacib i l idad nos metemos en p r i m e r a . 
E n Santa Engrac i a y en T o r r e c i l l a descienden los caza-
dores. Los conejos v i g í a s y las perdices que hacen el s e r v i -
cio de descubierta s e ñ a l a n la l legada del mons t ruo y acte> se-
guido se despuebla el monte. 
Llevamos una h o r i t a de v ia je , y en p remio a nuestro es-
fuerzo llegamos a V a l m a d r i d . Emprendemos por el camino 
del p i n a r ; no só lo van bigardos excursionistas, v ienen t a m -
b i é n s e ñ o r a s de acendrada respetabil idad y desgraciadamen-
te no viene la chica guapa que estuvo u n par de veces y que 
tan conturbados ha dejado muchos á n i m o s . 
E l camino trepa suavemente, vamos dejando lejos la v í a , 
y al doblar u n recuesto aparece el p inar . Los pulmones, que 
toda una semana han respirado el po lvo de Zaragoza , se 
para l izan u n momento asustados ante la avalancha de o x í -
geno con que los pinos les saludan. V a n apareciendo á r b o -
les aislados al lado del camino y henos ya en el apacible 
pinar . 
Todo e s t á dominado por el s i lenc io ; grandes pinos o r g u -
llosos de estar tan cerca de la c iudad permaneciendo i g n o r a -
dos, y por entre sus ramajes gi rones de azul en los que hay 
prendidos blancos vellones. 
A m p l i a s vales orladas de arbolado, conservando las hue-
llas de las borrascas; en u n carasol, una cama de conejo 
entre el esparto; su ocupante lo ha abandonado al sent i r 
nuestros pasos. 
E l camino caracolea en los cabezos, y a la vuel ta , cerca 
de una balsa a r t i f i c i a l , aparece el refugio . Los lectores de 
El e s tómago nos r eúne ante la mesa mugrienta 
(Fot. Morlans.J.) 
Un templado de hamacas que le da el aspecto de un 
barco de guerra (Fot, Morlans, J.) 
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ARAGÓN lo c o n o c e r á n , pues ya se han dado de él algunas 
fotos. 
Es una casita blanca con modernistas ventanales, en la 
que los amantes del campo han puesto todos sus esfuerzos. 
Su in t e r io r no puede ser m á s c ó m o d o . E n el centro, una 
estufa acondicionada para que puedan guisar a la vez varias 
personas; a la derecha se aza un t ing lado de hamacas que 
le da el aspecto de un barco^ de guerra , y al fondo la bomba 
para elevar el agua del a l j i b e ; el m o b i l i a r i o lo consti tuyen 
una co lecc ión de sillas aragonesas, una g ran mesa, a la que 
la grasa de m i l paellas han dado lustre, y u n magnifico toca-
dor de s e ñ o r a s , obra del ingenioso y j u v e n i l vicepresidente 
D e l Busto. 
Cuando l legan los excursionistas al refugio se estremece, 
no ha oido ruidos desde el domingo anter ior . Las perchas se 
l lenan mientras los cuerpos se sdesnudan, hay que aprove-
char el esquinao sol de noviembre y para entrar en calor 
nada me jo r que una pa r t id i t a de tennis. De los cajones salen 
raquetas h i s t ó r i c a s , m á s semejantes a una mandolina que a 
u n ins t rumento d e p o r t i v o ; abandonado el tennis, la gente se 
desparrama por el pinar . Entonces es cuando se goza de la 
v i d a ; nadie como nosotros sabe encontrar sitios en donde 
da el sol y no molesta el v i e n t o ; se fuma tendido en cama de 
esparto esperando a que el e s t ó m a g o indique que le agrada-
r í a una comida r ú s t i c a . 
V a n llegando los paseantes. U n suave o lorc i l lo de h i r -
vientes e s c u d i l l ó m e t r o s se esparce por el l o c a l ; los guisos 
t a rdan en prepararse y los impacientes echan tientos amo-
rosos a las cazuelas albergadoras de sabroso conejo con 
tomate, o a los asadores vegetados por lucientes macarrones. 
Se oye el t r i e trac de la bomba que nos eleva fresca agua 
que las nubes nos han negado durante el es t ío . Los p1atos 
m e t á l i c o s se alinean en la grasicnta mesa y el b r i l l o de la 
hojalata surge d e s p u é s de que la harinosa miga ha perigea-
do entre la salsa. 
L a sobremesa es entre los pinos. A l fondo1 la mole del 
Moncayo, bruna y nubosa, e n v í a r á f a g a s de acuidad inver-
nal. B r i l l a el sol con sus rayos de poniente mientras la nie-
bla se echa de nuevo sobre el valle del Ebro . Los cuervos y 
gra jas hacen su ú l t i m o paseo en busca del albergue noctur-
no y las hormigas organizan su ú l t i m a caravana. 
Unos rayos ro j izos y una r á f a g a m á s f r ía . E n este mo-
mento gerseys a la vista, mantas desplegadas y a la esta-
c ión . ' „ • : 
Los de V a l m a d r i d vamos bien acomodados, pero en T o -
rrec i l la empieza la i n v a s i ó n de cazadores y ahora son tan-
tos que no hay manera de colocarse. Por todos los sitios 
aparecen piernas, carabinas, perros, morrales y bigotes. 
Silenciosamente hacen el balance de lo cobrado, los ele-
gantes no han cogido nada; en cambio, los de escopetas que 
se cargan por la boca, le han dado un palo al monte que lo 
han dejado temblando. 
Y a se ven las luces de Zaragoza. . . guau, guau, guau . . . 
¡ A y , perdonen, he pisado a un p e r r o ! 
Zaragoza, noviembre de 1934. 
JOSÉ MARÍA ABIZANDA BALLABRIGA. 
La Asamblea para la constitución de Federaciones de Esquí y de Montaña 
EN el pasado mes de octubre se ce l eb ró una r e u n i ó n de representantes de entidades m o n t a ñ e r a s , con objeto de 
proceder a la f o r m a c i ó n de una F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Es-
quí y o t ra de m o n t a ñ a . E n las reuniones celebradas se c r e ó 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de E s q u í y se es t ructuraron bases 
para crear la de M o n t a ñ a . Terminadas las sesiones, sus com-
ponentes fueron obsequiados por " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " 
con u n banquete en el Centro M e r c a n t i l . 
Y a es sabido que M o n t a ñ e r o s no ha entrado a fo rmar 
parte de esta F e d e r a c i ó n , pues ha sido c r i t e r io , varias veces 
expuesto1 en Juntas generales, de no someterse a legislacio-
nes profesionales. E l c r i t e r i o fué sostenido por uno de los 
delegados, el Sr. Abizanda, quien expuso la poca necesidad 
que s e n t í a la Sociedad de Estatutos federativos e imposic io-
nes que siempre r e d u n d a r í a n en per ju ic io de és ta . Como M o n -
t a ñ e r o s de A r a g ó n r e c o n o c í a la necesidad de que el Cam-
peonato de E s p a ñ a fuese organizado por los Clubs que en él 
intervienen, expuso el deseo de que se formase u n C o m i t é 
a n á l o g o al de a ñ o s anteriores, pero con las aportaciones de 
los nuevos Clubs. 
Nuest ra p o s i c i ó n no ha podido ser m á s clara. Siempre 
hemos c r e í d o que una sociedad que en tan pocos a ñ o s de 
v ida cuenta ya con dos Albergues y dos Refugios-Hoteles 
y que todo esto lo ha conseguido con su propio esfuerzo, 
p o d í a cont inuar con la v ida independiente que se ha dado. E l 
ejemplo del profesionalismo que r á p i d a m e n t e e s t á acabando 
con los deportes que a él se entregan, ha pesado mucho en 
la o p i n i ó n de M o n t a ñ e r o s . 
Por otra parte la F e d e r a c i ó n e s t á hecha con vistas a los 
campeonatos, y para és tos , nuesto Club no e s t á preparado. 
Luchamos con la dificultad de los entrenamientos por lo 
lejos que nos encontramos de la nieve y porque no abundan 
los que prefieren la c o m p e t i c i ó n exagerada al sano deporte. 
Nuestros esquiadores parecen m á s propicios a la t r a v e s í a de 
m o n t a ñ a , que requiere m á s esfuerzo, pero bien d is t r ibu ido , 
que a las pruebas de fondo siempre violentas. E n vis ta de 
esto, van a organizarse concursos de t r a v e s í a s pirenaicas 
que no dudamos e n c o n t r a r á n u n g r a n é x i t o . 
Respecto a la F e d e r a c i ó n de M o n t a ñ a , no l legaron a 
acuerdo defini t ivo, por la o p o s i c i ó n é n t r e los catalanes y 
m a d r i l e ñ o s . A esta F e d e r a c i ó n tenemos que oponerle un 
reparo : no nos explicamos por q u é ha de llamarse A l p i n a , 
no habiendo Alpes en E s p a ñ a . 
ABE. 
Delegados de Entidades alpinas reunidos en Asamblea 
en los locales de Montañeros de Aragón 
(Fot. Palacio) 
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I á SÍ b o r d e l Si i n d i e a t o 
La Junta d i rec t iva del Sindicato de I n i c i a t i v a c e l e b r ó 
sesión el d í a 27 de septiembre de 1934 t ra tando los siguientes 
extremos: 
E l s e ñ o r Presidente d ió cuenta de la reciente r e u n i ó n de 
la F e d e r a c i ó n F r a n c o - E s p a ñ o l a de T u r i s s m o Pi renaico en 
el Balneario de Panticosa. 
Se d ió cuenta de los asuntos tratados en la misma, dando 
lectura a las conclusiones acordadas y de las fechas fijadas 
para las nuevas reuniones. 
Se i n f o r m ó de la i n a u g u r a c i ó n del Museo R o m á n i c o de 
Jaca y del g r a n é x i t o y buena acogida dispensada por auto-
ridades y el numeroso p ú b l i c o que l o ha vis i tado, • acordando 
felicitar a don Francisco de C i d ó n por su laboriosa g e s t i ó n 
desarrollada para la o r g a n i z a c i ó n del mismo. 
Referente a la casa de Goya en Fuendetodos, se ha esta-
blecido una cuota de entrada de o'25 pesetas para que con 
ella se pueda atender a p e q u e ñ o s gastos que para su soste-
nimiento se o r ig inan . T a m b i é n se han puesto a la venta 
postales y n ú m e r o s de Goya de la revista ARAGÓN. 
Habiendo te rminado las obras proyectadas en la casa que 
para oficina de i n f o r m a c i ó n se c o m p r ó en Biescas, se e n t e r ó 
a la Junta de la i n a u g u r a c i ó n de la misma y de la instala-
ción de u n p e q u e ñ o Museo para cuyo efecto se h a b í a r ec i -
bido en d e p ó s i t o una co lecc ión de cuadros de la Academia 
de Bellas Ar t e s , acordando se pase una c o m u n i c a c i ó n agra-
deciendo tan delicada a t e n c i ó n . 
Est imando indispensable afrontar la s i t u a c i ó n del Monas -
terio A l t o de San Juan de la P e ñ a y aceptando el of rec i -
miento de algunos s e ñ o r e s Par lamentar ios para la c e s i ó n de 
este edificio a los Sindicatos de I n i c i a t i v a de Zaragoza, Hues -
ca y Jaca, se a c o r d ó que una c o m i s i ó n compuesta por los 
señores Requejo, C i d ó n y Cat iv ie la se entreviste con el 
Diputado a Cortes don Santiago Gual lar para t r a t a r de este 
asunto. 
Se a c o r d ó ins i s t i r sobre el establecimiento de la Secreta-
ría en M a d r i d , d i r i g i endo una c i rcu lar a cuantas personas 
y entidades no hayan contestado. 
E l s e ñ o r Presidente d ió cuenta de las comunicaciones 
cruzadas con el Sindicato de Riegos del Pantano de la P e ñ a , 
como gestiones pre l iminares para l legar a u n acuerdo para 
la ces ión del refugio de Tr i s t e , con el Patronato Nac iona l 
del Tu r i smo , acordando seguir las t ramitaciones necesarias. 
Ce lebró Junta d i rec t iva el Sindicato de I n i c i a t i v a y P r o -
paganda de A r a g ó n el 13 de noviembre, mereciendo su 
a tenc ión diversos e importantes asuntos que afectan a nues-
tra r e g i ó n . 
Reciente el fa l lec imiento del sabio h i s t ó l o g o don Santiago 
R a m ó n y Cajal , se m a n i f e s t ó el sentimiento que ha p rodu -
cido en la entidad la p é r d i d a de este sabio e s p a ñ o l . 
Recogiendo algunas quejas formuladas en la Prensa local 
sobre la fal ta de coches a la llegada de los trenes de v i a j e -
ros en la e s t a c i ó n de las Del ic ias , y hechas las oportunas 
comprobaciones, resulta que el servicio se e f e c t ú a por el 
Despacho Centra l de Fer rocar r i l e s , normalmente , no te-
niendo fundamento la r e c l a m a c i ó n . 
Habiendo publicado l a Gaceta de M a d r i d el Decre to para 
cons t i tu i r el Pat ronato que en lo sucesivo r i j a la v i d a del 
A r c h i v o de la Corona de A r a g ó n , se a c o r d ó interesar a la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , , a la U n i v e r s i d a d y a la .Sociedad 
E c o n ó m i c a Aragonesa de A m i g o s del P a í s , que se proponga 
la persona que ha de representar a A r a g ó n , antes de los 
sesenta d í a s de plazo que s e ñ a l a el Decre to de referencia. 
Se d ió cuenta de la r e u n i ó n celebrada en la Sociedad Eco -
n ó m i c a para sol ic i tar del Estado la d e s i g n a c i ó n de u n repre-
sentante de las entidades locales en la C o m i s i ó n de enlaces 
fe r rov ia r ios , a cuyo efecto se ha cursado una instancia fir-
mada por todas las representaciones autorizadas de corpo-
raciones y entidades locales. 
F u e r o n aprobadas las bases para c e s i ó n por el Pa t rona to 
Nac iona l de T u r i s m o , del Refug io de T r i s t e a l S indica to de 
I n i c i a t i v a , cuidando de su c o n s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n . 
H a c i é n d o s e eco este S indica to del p r o p ó s i t o que existe 
de demoler el puente que da frente a la catedral de T a r a -
zona, se a c o r d ó real izar a lguna g e s t i ó n para que este asunto 
quede resuelto en la fo rma que m á s convenga a los intereses 
de dicha ciudad aragonesa. 
A l objeto de c o n t r i b u i r a que en Zaragoza tengan mar -
cado relieve antiguas t radiciones que desgraciadamente v a n 
desapareciendo, se a c o r d ó cooperar a l a r e a l i z a c i ó n de una 
cabalgata que desfile por las calles de Zaragoza durante el 
d í a de Re3res. 
F inalmente , el s e ñ o r Presidente d i ó cuenta : 
D e haber contratado l a e d i c i ó n de una G u í a de Zaragoza 
a r t í s t i c a , que a p a r e c e r á en el p r ó x i m o enero de 1935. 
D e haber recibido carta de don He rmeneg i l do Estevan, 
agradeciendo las constantes pruebas de e s t i m a c i ó n que viene 
recibiendo de esta entidad, puestas de rel ieve una vez m á s 
con m o t i v o de la reciente e x p o s i c i ó n de p in turas celebrada 
en esta ciudad. 
Igualmente, de haber cedido los locales de la ent idad para 
que el a r t i s ta a r a g o n é s F r a y A n g é l i c o , expusiera sus obras 
durante los pasados d í a s de las fiestas del P i l a r . 
Se d ió lec tura a una carta de la m i n o r í a popular ag ra r i a 
en el A y u n t a m i e n t o de Zaragoza, en que ofrece a l S indica to 
su incondic ional apoyo para cuantos fines redunden en bene-
ficio de la c iudad y de sus intereses. 
Dest i ler ía del Jalón 
Fábrica de Alcohol vínico rectificado 
T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
F Á B R I C A D E A G U A R D I E N T E S C O M P U E S T O S , 
L I C O R E S , A P E R I T I V O S Y J A R A B E S 
S £ E E € » S I » 0 » S A M J U A N 
Adquiéra los y r e a l i z a r á una Hermosa obra aragonesis ia 
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L·lsta d e n u e v o s s o c i o s d e l S i n d i c a t o 
1875 M a r i a n o Bielsa O r t i z C iudad 
1876 A l u m i n i o E s p a ñ o l M a d r i d 
1877 M i g u e l P é r e z P é r e z Z u e r a 
1879 C a f é Goya i Ciudad 
1880 J o s é Gal iay I d e m 
1881 Francisco San M a r t í n Rosar io Santa Fe 
1882 Ricardo A g ü e l o Ciudad 
1883 J. F ie lden M e d i n a Romeo I d e m 
1884 Francisco L a n a M a r t í n e z I d e m 
1885 Ensebio O l i v e r M a d r i d 
1886 A l f r e d o U r i a r t e Ciudad 
1887 Indus t r ias G r á f i c a s A , U r i a r t e . . I dem 
1888 D i e g o Ojeda I d e m 
1889 Francisco B u r é s Barcelona 
1890 B o i r a y Sor iano Valenc ia 
1892 J o s é M.a de A r e l l a n o Bi lbao 
1893 J o a q u í n Iglesias Ciudad 
1894 M a r i a n o Lozano Idem 
1895 Juan Macias Llamas . . . . . . . . . . . I d e m 
1896 J o a q u í n Pella I d e m 
1897 L u i s L . Pascual Gaspar . . . . . . . . I d e m 
1898 Exploradores de E s p a ñ a I d e m 
1899 B e n j a m í n Al fonso Toledo 
1900 B e n j a m í n Heras Beni to Ciudad 
1901 Santiago M a r q u i n a . . . . . . . . . . . . I d e m 
1903 Juan J o s é N i e t o I d e m 
1904 Juan Lannes I d e m 
1905 Pablo Lucea I d e m 
1906 Centro A r a g o n é s de la R i o j a . . . L o g r o ñ o , ; 
1907 Prudencio M a r t í n e z Ciudad 
1908 M a r i a n o Cambra I d e m 
1909 Pedro Cal l izo Jaca 
1910 A g r u p a c i ó n Depor t i va Idem 
1911 Ben i to Grac ia I d e m 
1912 J o s é A r a n d a I d e m 
1913 M a n u e l A í s a A n s ó 
1914 Francisco San M i l l á n Ciudad 
1915 J o s é G o n z á l e z Tor res Idem 
L I C O R E S 
LICOR MONASTERIO 
de PIEDRA 




< Vda de 
R.Esteve Da/mase-
CALATAYUD 
Caja General de Atierros y lente de Piedad 
D E ZARAGOZA 
INSTITUTO BENÉFICO-SOCIAL 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE SU CLASE EN LA PROVINCIA 
FUNDADO^JEN 1876 
Inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión por R. O. de 
13 de diciembre de 1930 y sometido a su Protectorado e Inspec-
ción conforme al Estatuto de 14 de marzo de 1933. 
OPERACIONES QUE REALIZA. 
Admite imposiciones desde una peseta en adelante en libretas 
ordinarias y especiales, abonando el 3*50 0/0 de interés anual, 
desde 1.° de enero de 1934. 
Abre libretas &\ portador al 2 0/o de interés. 
Recibe imposiciones al plazo de un año, al 4 0/o de interés. 
Admite depósitos de valores, alhajas, muebles y ropas. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e indus-
triales. 
Efectúa préstamos bipotecarios. 
Hace préstamos sobre ropas, alhajas, muebles y efectos análogos. 
Se encarga gratuitamente de la compra de valores por cuenta 
de sus imponentes. 
Las ganancias Jíquidas que obtiene se destinan a incrementar 
los fondos de reserva c(ue garantizan el capital de los imponentes 
y a obras benéfico-sociaies que tiendan principalmente a favore-
cer a los imponentes c[ue no tienen más medio de vida que el 
producto de su trabajo. 
San 
O F I C I N A S : 
Jorge, ID, San Andrés, 14 y Armas, 30 
N. -116 
T e i i t a j a s que dis f r u t a n los soc ios a d h e r i d o s a l 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
RECIBEN mensualmente la revista ARA-
GON y demás publicaciones que edite el 
Sindicato. 
BONIFICACION del 50 por 100 en la visita 
a las Grutas de Villanúa (Huesca). 
DESCUENTO del 10 por 100 en las excur-
siones que se organicen. 
DESCUENTO que varía del 5 al 10 por 100 
en los principales Hoteles de España. 
VISITA gratuita a la Gasa de Goya en Fuen-
detodos. 
ENTRADA LIBRE en la Casa Ansotana y 
Museo Gomercial de Aragón. 
ENTRADA LIBRE en el Rincón de Gòya. 
INFORMACIONES gratuitas y máxima aten-
ción y ayuda en las restantes entidades federadas. 
E s de todo interés cíue cada asociado se provea del co-
rrespondiente carnet de identidad para poder obtener estos 
beneficios. 
Hoteles que eoneeden bonificaciones a l o s señores Socios del 8. I . P. A. 
Alcoy 
10 % Gran Hotel del Comercio 
Plaza de la Constitución, 22-24 
Algéciras 
5 % Hotel Anglo-Hispano. — Sur del Río 
Alhama de Aragón 
5 % Hotel y Baños Nuevos. — San Roque, 1 
" Balneario Guajardo 
Almería 
5 % Hotel Continental. — Conde Ofalia, 17 
Aranjuez 
5 % . Hotel de Pastor. — Príncipe, 1 
Avila 
5 % Gran Hotel Inglés.—-Catedral, 4 
Barbastro 
10 % Gran Hotel San Ramón.—P.0 del Coso 
Barcelona 
10 % Hotel Lloret. — Rambla Canaletas, 5 
" Pensión Frascati. — Cortes, 647 
5 % Hotel San Agustín.:—P.a Igualdad, 3 
" Hotel España y América 
" Hotel Ranzini. —- Plaza de Colón, 22 
" Hotel Oriente.—Rambla del Centro, 22 
" Victoria Hotel. — Ronda S. Pedro, 2 
Benasque 
5 % Fonda de Sayó. —Mayor, 11 
Bilbao 
5 % Hotel Carlton. — Plaza López de Haro 
" Gran Hotel Inglaterra. — Correo, 2 
Binéfar 
S % Fonda La Paz. — Alvarado, 34 
Caldas de Montbuy < 
S % Balneario Hermanos Victoria 
" Balneario Rius. — Santa Susana, 2 
Canfranc 
5 % Hotel Estación Internacional 
Castellón de la Plana 
5 % Hotel Suizo 
Cestona 
5 % Gran Hotel Oyarzábal 
Ciudad Real 
5 % Gran Hotel. — Castelar, 1 
Daroca 
5 % Hotel La Amistad 
" Hotel Florida 
Ejea de los Caballeros 
S % Fonda Central. — Ramón y Cajal, 2 
E l Ferrol 
5 % Hotel Comercio. — Canalejas, 41 
Huesca 
10 % Hotel España. — Plaza San Victoriano 
Burgos 
5 % Gran Hotel de París. — Victoria, 10 
Jaca 
5 % Hotel Mur 
" Hotel La Paz. — Mayor, 39 
" Hotel París. — Plaza de los Mártires, 4 
Játiva 
5 % Hotel Españólete 
Lérida 
5 % Palace Hotel. — Patierra, 11 
" Hotel España. — Rambla Fernando, 16 
Logroño 
5 % Hotel Comercio. — Tirso Rodrigáñez 
Madrid 
10 % Hotel Metropolitano. — Montera, s 
S % Hotel Mediodía. — Glorieta Atocha, 8 
" Hotel Regina. — Alcalá, 19 
" Grand Hotel.—Arenal, 21 
" Hotel Nacional. — Paseo del Prado, 54 
" Hotel Majestic. — Ayala, 34 
Manresa 
5 % Hotel Restaurant Perdin 
Nuria 
S % Hotel Nuria 
Pamplona 
S % Hotel Quintana. — Plaza Constitución 
Panticosa - Balneario 
5 % Hotel Continental 
Pau 
5 % Grand Hotel du Palais. — Beau-Sejour 
Reus 
10 % París Continental.— Prim, 3 
San Sebastián 
S % Hotel España 
Sevilla 
10 % Hotel Ceal-Orient. — Plaza Nueva, 
Tarazona 
S % Fonda de Anselmo Ruiz 
Toledo 
S % Hotel Castilla. — Plaza de San Agustín 
Tudela 
5 % Hotel La Unión 
Valencia 
5 % Hotel Victoria.— Barcas, 6 y 8 
" Palace Hotel.— Paz, 42 
" Hotel La Francesa.—Pascual y Genis, 1 
Zaragoza 
10 % Hotel Lafuente. — Valenzuela, 3 
5 % Gran Hotel Universo. — Dbi) Jaime, 52 
" Gran Hotel Zaragoza. — Costa, 5 
" Hotel Florida, — Coso, 92 
" Hotel Laurak-Bat. — San Blas, 2 y 4 
Hágase socio d e l vSmclícato y protegerá los intereses de A r a g ó n 
N, -117 
B A N C O D E A R A G Ó N 
CAPITAL 20.000.000 
Fondos de Reserva y de fluctuación de Valores 7.013.838c99 
SUCURSALES: 
MADRID, Avenida del Conde Peñalver, 13 
VALENCIA, Plaza de Emilio Castelar, 18 
27 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes. 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Canfranc. 
B A N C A 
B O L S A 
C A M B I O 
CAJA DE AHORROS 
al 3 Va % de interés anual 
Departamento especial de cajas fuertes 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de f i n c a s 
r ú s t i c a s y urbanas por cuenta de l 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
f~— 
Domicilio social: COSO, 54 .1 
f á b r i c a 
D o s 
nr11 1111 [ 11 Ll 
B ^ R R U T A ' 
N. • 118 
O w c3 
ñ Zaragoza ávido de 
admirar sus históricos 
monumentos y curiosida-
des, rara vez deja de vi-
sitar los 
N u e v o s ai mdcenes 
Enclavados en el centro de la 
ciudad en magníficos locales, 
pueden adquiiirse en sus distintos 
departamentos las novedades 
más salientes, a precios que es-
capan a toda competencia. S, 
Su lema es bien conocido 
en toda la región: 
l e m p r e 1 0 m e j o r p o r s u p r e c i o 
de Àrasón - P. Cativield I 
( 3 Z n í í ç u a j o y e r í a y ^ ¡ D ¿ a t e r í a 
Ignacio falaguer 
^oso, 5 0 m r a ç o ^ a 
—•••— 
A r a g ü é s Hermanos 
vSticesores de H i j o de P . M a r t í n . 
Z A R A G O Z A 
De/packo y Almacéiv 
M À N I F E S T À C I Ó N , 48-50 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 48 
FÁBRICAS DE T E J I D O S , 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
SAQUERÍO 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parto. - Completo surtido erv. 
calzado con suela de cuero y ¿orna 
Boinas y fajas. - Simiente/ de. 
varias clase/ 
Sucursal 
S A N B L A S , 7 y 9 
Teléfono 1278 
I Fábrica de aparatos de Topografia 
I P l ® i < n E i s i « r í c M 
I T o r n i l l e r f a 
• ^ r e c l u i o s 
Amado laguna de RIns 
\ A p a r t a d o 2 3 0 Z A R A G O Z A 
Sedaros contra Incendios 
de edificios. Industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, y en general, sobre 
toda clase de bienes 
O F I C I M A S : 
Plaza m la ConstuneMn 
Apartado Correos 215 
N. -119 
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ANUAL 
Fundado mmm 1045 - lnd«si»emclencAa, 3® 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A . 
F á b r i c a en Miraflores, en plena marcha 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado l en to . Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n o t ro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía húmeda y hornos giratorios 
Para suministros y condiciones de venta: 
Independenc ia , 3 0 , 2 .° centro 
Teléfono 14-27 Te,e«""moS! ] CEMENTOS - ZARAGOZA 
Télefonemas: I 
- 4 
N. - 120 
E. B e r J e j o Catañal 
A r t e s G r á f i c a s 
Casa eJitora Je esta resista 
L o s t rabajos de estos tal leres 
destacan s iempre por sw buen 
¿ u s t o y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n 
Cinco de M a r z o , n ú m . 2 dup.c 
T e l é f o n o 1 » 7 1 
Z s k T S k é o Z S k 
S i t iene in terés en que s u s foto-
g r a b a d o s s e a n lo más p e r f e c t o s 
pos ib le , le i n t e r e s a e n v i a r l o s a los 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
ESPASA-GALPE, S. A. 
E s t e nombre y a e s por sí u n a g a r a n -
t ía, p u e s s o n los ta l l e res más m o d e r -
n o s y o r g a n i z a d o s p a r a rea l i za r en 
s u m á x i m a per fecc ión t o d a c l a s e de 
fo tograbados en c i n c , c o b r e , t r i c r o -
mías,, c u a t r o m í a s , c i toc romía , e t c . 
E n e s t o s ta l l e res s e h a c e n l as m a r a -
v i l l o s a s i l u s t r a c i o n e s de la a s o m b r o s a 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
S U S E R V I C I O ES E X T R A R R Á P I O O 
RÍOS R O S A S , NÚM. 2 4 
Apartado S 4 7 
M A D R I D 
M U S E O C O M E R C I A L 
— D E A R A G Ó N — 
Situado en la Plaza de Castelar 
( P a l a c i o d e M u s e o s ) 
informes comerciales. 
Traducción de correspondenci 
y documentos mercantiles. 
Visítese et museo y gustosamente 
se informará de su funcionamiento 
sin que signifique compromiso al-
guno para el visitante 
Horas de despacho para el público 
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Sindicato de Iniciativa y 0 ^ 
Propaganda de Àragóiv 
Z A R A G O Z A 
B U R E À U A P A R I S : 
D . J o s é Gaya 
2, rué des Italiens 
L a revista À R A G Ó N la reciben á r a tu í tamente los afiliados al Sindicato 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , C I N C O D E M A R Z O , z , Z A R A G O Z A 
i 
Ksta Entidad no realiza operación comercial alguna. i 
i 
t 
Su misión consiste en facilitar gratuitamente al viajero \ 
informaciones especialmente» sobren las provincias de» j 
Zaragoza, Huesca y Teruel referente/ a 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 1 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S t 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S | 
R E G I O N E S T U R Í S T I C A S J 
P A R A J E S D E A L T U R A | 
B A L N E A R I O S 
H O R A R I O S \ 
T A R I F A S i 
G U I A S • 
E n el mismo local están las oficinas del "Automóvil Club 
Aragonés", "Montañeros de Aragón", "Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza" y "Aero Club Aragón" 
